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LA FABRIL MALAGUEÑA]
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-1 
ffua de Andalucía y de mayor exportación 
‘ DE
José Hidalgo Espfldora
fialdosas de alto y bajo relieve para ornamen-
lación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
íftificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
 ̂ Sé recomienda al público no confunda mis arti- 
fltlos patentados, con otras imitaciones hechas 
Dor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse c a tá lo g o s  . i lu s tr a d o s .
Exoosición Marqués de Latios, 12. •
' Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARALISIS ANTGOAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sifllis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultor^el ^  ^
P F .  R O S S O
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su valor
por. alhajas, ropas, crespones, muebles, planos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase de efectos.
La casa que más barato vende
Casa sin sucursales, 8, - San Francisco, - 8.
¡NO OLVIDARLO!-8, SAN FRANCISCO, 8
La primera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.  ̂  ̂ ^
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas ciases, pa­
raguas, mantónés y toda clase de objetos.
A las 4 solamente.—Somera, 5.
ihora más que nunca
Language societi, pública acerca del asunto un 
interesantísimo estudio, al cual pertenecen es­
tos párrafos:
«Considerado en si mismo, el español reúne 
excelentes condiciciones para ser un idioma 
internacional. Basado sobré el latín, su cono- 
cimierito haría el del latín fácil, y los términos 
científicos serían fácilmente inteligibles.
Además es un idioma musical y nada difícil 
de aprender. Dícese, incluso, que es el idioma 
(jue más fácilmente se domina. Es rico y traba­
jado, con una histórica y espléndida literatura, 
y por todos conceptos sería muy útil á la cien­
cia, al comercio y á la vida social.
Las rivalidades nacionaíes quedarían redu­
cidas á su mínimum, porque el número de na­
ciones independientes que hablan ya este idio­
ma es varias veces más grande que el de los 
que hablan cualquier otro.» .
¿Qué añadir, pot nuestra parte, que pueda 
expresar más que esos párrafos?
«Nosotros—dice por último el referido pe­
riódico-hacemos un llamanúeato al orgullo 
de España, y de los países que hablan el espa­
ñol, á sus Góbiernós, Universidades y perió­
dicos, para buscar el momento oportuno de 
unirse en un movimiento común, á fia de hacer 
del español el idioma internacional del mun­
do.»
Los norterameriCanos.losque enl898 destru­
yeron la leyenda dorada de España, proclaman 
hoy, diez años más tarde, á la íepgua españo­
la como á la más digna, la más merecedora de 
ser la internacional. "
Y esto lo hacen ellos, que tienen por lengua
En estas horas críticas para la libertad, 
seriamente amenazada por lás naturales y 
remotas consecuenciás de una ficción cons­
titucional y de un falseamiento sistemático 
del régimen páríamentario que íleyan treinta 
y tantos años de existencia, es más necesa­
rio, más conveniente, más patriótico que 
nunca mantener íntegros, defender con el 
mayor ardimiento los principios, las solu­
ciones de la República.
Ño puede la restauración monárquica re- _______________ ^
jfoceder, negarse á sí misma, prescinflir de | nacional, una de ías niás extendidas en el mun- 
suhistoria, licenciar á los elementos que Ido.
están unidos á ella por ideas, por pfej'uicios, j Aceptemos la reparación, agradeciéndola, y 
ñor intereses, por la irresistible ley delaslsecundemos, con patriótico entusiasmo, la, 
afinidades electivas. | para nosotros, hermosa iniciativa de los yan-
Esos elementos són esencialmente in-l9“ *̂« 
compatibles con la libertad y la democra-
do, don Manuel Díaz Díaz, don José Almohalla 
Mora, don Manuel Haro Luque, don José Montene­
gro Palomo, donjuán Correa Almohalla, don An­
tonio Torralve Gómez, don Juan Fernández Rojas, 
don Antonio Luque Ropero, don Enrique Párraga 
González, don Francisco Luque Garda, don Juan 
Serrano Nateras, don Francisco Trujillo Núñez, 
don José Aguilar Checa, don Antonio Núfiez de 
Castro, don Francisco Rosas Muñoz, don Manuel 
Hidalgo Luque, don José Cano Astorga y don Felipe 
Morales Ruiz.
Capacidades
Don Juan Ramos García, donjuán Áránda Jura­
do, don Manuel Martos Ginés, don Leandro Luque 
López, don Enrique Maldonado Astiídillos, don 
Antonio Artacho Santos, don José Núñez Paneque, 
don Francisco Jiménez Torres, don Juan Moreno 
Serrano, don juán Espejo González,, don Manuel 
López Burgueño, don Francisco Villodres Conejo, 
don José Sautana Castillo, don Justo QulIes^Aran- 




Don Natalio Garigüo Diáz, don Juan Jaime Ra- 
i  mirez, don Ramón Jiménez Torres y, don Juan Or­
tega Cerón. .
Capacidades




Ofrenda de una lira
Nuestro querido amigo y colaborador,el inspira­
do poeta Adelardo Curros Vázquez, hijo,del insig­
ne é inolvidable vate C urros Enriquez, reciente­
mente fallecido en la Isla de Cuba,,- nos envía la si­
guiente bellísima composición que con el mayor 
gusto publicamos.
Nuestro compañero la dedica y se la ofrece por 
nuestro conducto, á una ilustre persona que actual­
mente se halla en Málaga, y que fué la encargada 
de conducir á España, idesembarcandó en la Coru- 
ña, los restos mortales del grán poeta gallego, que 
adémás era un eminente periodista y convencido 
republicano.
He aquí la hermosa y sentida poesía.
cia y contra eí decisivo influjo, de los mis- 
; aio’s eií la política española, no hay sino un
■supremo remedio:
La Revolución.
, Las ilusiones, las esperanzas que acari­
ciaran algunos soñadores imaginando un 




No pasa día sin que en la prensa se tenga 
que dar cuenta de algún desmán de esos agen­
tes de policía de manos largas y de criterio 
la ‘ corto, que no creen cumplir bien su obligación 
transformaría á Es- / sino apalean ó abofetean á todo el que tenga
ñafia lían aiTedado desvanecidas por la más ■ ta desgracia de caer en sus manos, bien por pana, ncui q^ f  ique^hayan cometido alguna falta ó delito, ó
triste reaiiaaa.  ̂  ̂  ̂ ¡ por que los mismos polizontes incurran en al-1 ------ ------- ------------------- - — — o—. -
La influencia inglesa no impidió ei errores que són tan frecuentes en con tantas simpatías, como la medallla de hó-
mendo retroceso que representa la l®yde;|jjQg > ^ | ñor que ha obtenido el inspirado artista Miguel
jurisdicciones; la influeneia inglesa no ha j y  téngase presente que los casos de esta 
<■estorbado los planes liberticidas de Maura; ¡ especié que salen á luz, no son nada,compara
Miguel Blay, escultor premiad ct 
Pocas recompensas ss han visto otorgadas
la inñuencia inglesa es nula, no ya para ha-1 dos con ios que ocurren á diario dentro de los
^rnos avanzar, -sino para que podampslcentros policíacos, de los cualés él pt^tteo no
Blay, en la actual Exposición de Bellas Artes.
A 87 ascendió el número de votantes y 86 
el de sufragios emitidos á su favor. Este dato 
dice bastanteirespecto espíritu que reinaba en­
tre los artistas que hablan de conceder tan altaiberta^ me- tieiié conocimiento por que los máltratados no tre l s artistas e naoia  ae cp ce er ta  a ti
conservar las libertaaes c o n q u is i^  Up auerellan oor aue no tienen medios ni oca-i recomp_ensa, apesar de las intrigas que pusie
diante una cruenta lucha que duró casi un | medios ni oga ciertos querido  ̂ compáñem del
siglo. . ■ Es esta una costumbre bárbara y brutal, ! autor del t o a  e/Wec/, no para disputarle el
La reacción se acentuó y lo osó todo, des-? g  ̂ ocasiones hemos honor que hace tiempo le han conquistado sus
de éi momento preciso en que, según los : |jgj„ado la atención de las autoridades supe-, espirituales creaciones, sino para impedir que
¡lusos, Íbamos i  entrar en un periodo priores y, por lo visto, sin resultado.puesto que ¡le fuera c o n ^  imnusieron v
reformas progresivas. ....[el^buso s e l o  sepa el pü-!el triunfo del taspirado escultor fué detoy no hay qW forjarse ilusiones; los que 
. . .  demo-j
3cdir que i 
)acitados 1
para eílo sus jefes y es casi imposíbie que ? sobre
.a f i í í C f f i o  y ^ S o ^ ^  b lS ír ^ e c S ^ ^  ^
crático son yá impotentes pafa impe e;de autoridad en el mismo momento en que _I Aso 4-4*4 ‘por cierto que ese tan señalado triunfo 
en un momento^Jien halagüeño para el
se rehabiliten.Cuando pudieron íucíjar con fruto por ________ _____  __________
libertad, cuando pudieron ganar batallas f «3,3 maltratar de obra, ni aun siquiera #  par 
nára la democracia, se dejaron vencer y co- labra, á los detenidos,aun cuando la detención 
laboraron en la reación que nos ahoga. ¡obedezca al más grave ‘̂ ®bto.̂
Mo hav lev nídisoosición alguna de ningún I agasajado: cuando nuestros hermanos de la
Para mi ilustre amigo el Doctor D. José López 
Pérez, Presidente del Centro Gallego de la Ha­
bana.
Yo tengo una lira 
de crespón cubierta, 
y al herir el vjettto 
sus débiles cuerdas, 
un eco muy triste trae á mis oídos 
que al llanto convida... que mueve á la pena. 
Esa lira hermosa
: > " que guardo en mis lares,
cuyo son mitiga 
mi amargura lenta,
|iué del padre mío, del excelso! bardo • 
que lloran conmigo las vírgenes céltícas.I 
¡Ay lira del alma, 
corona del mártir, 
vecero amoroso 
del dulce poeta!
¡llora tú conmigo por el vate augusto 
que incensó el ambiente pulsando tus cuerdas. 
El te atrancó apostrofes 
para los tiranos, 
como llamas de oro 
de una. pira inmensa;
¡para los vencidos, cántico de amores; 
para los verdugos, maldición dantesca!
¿Lloras por tu dueño 
lira soberana?.. 
comprendo tu llanto, , 
me asocio á tu pena,
¡Se fué tu poeta dejándote muda!...
¡Maldito el que osado pulsarte pretendal 
Se fué para siempre 
el mago sublime, 
que allende los mares 
llevó tus cadencias,
en la lengua santa de ángeles y pájaros 
que sabe^ caricias y añora tristezas.
En aquel idiomá 
dulce y amoroso, 
como la miel lúblea 
de sacra colmena,
los mágicos dedos del bardo orensano 
te arrancaron notas, diviiias, excelsas.
¡Llora hermosa lira,
. . que contigo lloro;
todos verteremos 
lágrimas acerbas!
¡Razón tienes ¡oh lira adorada! 
no debieran morir los poetasi 
Yo tengo una lira 
de crespón cubierta, 
y al herir el viento 
sus débiles cuerdas, 
un eco muy dulce trae á mis oidos 
que me habla de cosas, que al almá recrean. 
Oid lo que dice 
la lira adorada, 
en tanto mis ojos 
la lira contemplan:
Benditos los hombres que‘de Él las cenizas
MAS DINERO QUE NADIE
popalliajas, erespones, ropas y otros efectos
Las casas que m enos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —̂ 26, Alcazabilla, 26
y  4, F L A S J .  B K  ^  ■
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en relojes, quitasoles y
c a lz a d o  d e  t o d a s  c l^ ^ ses .
Cajas Registradoras National
4(X) distintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125. Registrade ras que 
suman en detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 peseta diaria). Hay 
igualmente registradoras National que indica el importe de cada compra y el dependiente que la hizo, 
imprimiendo una cinta y emitiendo un ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á plazos insensibles. Agen­




G o m p a ü a  
fTiuieoia dlel Morte de Bspaña
De venta en todo* los. Hoteles, Restaurants y 
UUn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
nos eoiPRnoos!
Levadura seca de Cerveza es el remedia más 
eficaz contraía Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín, Martoa.-Málaga,
S i B f  a i l  J á B ss
De don Antonio López Molina, pidiendo su 
baja en los padrones de vecinos de esta Capi­
tal.
Se accede.
De don Gonzalo F. Medel, interesando se 
aclare el acuerdo de 24 de Abril próximo pa­
sado referente á la traslación de la verja situa­
da en la calleja que hay á espaldas del Café 
Inglés.
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
De don Alfredo Berger, pidiendo se le ins-
¿Qué hay que • i¡he-® dos ooTcuarquier agente Se la autoridad tienen
Aquellos que se vean apaleados ó abofetea-
atrás,sin que«u paso por eí Poder
otra cosa que para su completo y definitivo \ a ' j
descrédito; y después «ira vez Maura, otra pueda hacefie, y «a de deíeuej j j j |
vez acentuándose la marcha regrejiva, has- delincuentes para que con eüos SC cntienaanvez acentuándose . - , ,
la aue ed estallido revolucionario sea tina ijos jueces, 
-estdad nacional y  la República la única
América latina, entre los que se halla actual- 
todo género de homená- 
de la admiración que en 
^llós pr.odyG§l? de sús oferas jpaes-
tras.
¡trajeron un día, de lejanas tierras!» 
«¡Por ellos mi vate
CIRCULO MERCANTIL
han sidoRelación de los damnificados que 
socorridos por el Círculo Mercantil: 
jiS.* lista, P tas. 8Íí5
> descansa en la suya,
»y ei¡ sq tqmbg velo 
isy súéfiQ de piedra. 
íLoado aquel Centro Gallego dp Cuba 
■qué honró á mi elegido y es honra de América!»
Adelardo Curros VÁZQUEZ. 
Madrid Mayo 1908.
AYUNTAMIENTO
El agua Hunyadi János fes el mejor y el más 
seguro de todos los purgantes salinos.
De venta en todas las farmacias de España.
De antropom etría judicial







Maiírgtar á los detenidos es una ilegalidad ¡ Góme?* San Rá-grave, un atropello brutal, una violencia bár-|P«acisco Hernández oomez,^ »an
12000
«  míe «.,o ■ conviene tener despíegn-ra mas que nunc.. , republicana, mante- 
da al viento la bandera . _ -• las golucío-
ner y propagar los principios y . 
nes de la República.
Elespaiiol, idionia intarnaoional
ibara que no puede ser consentida.
En Málaga todo eso se comete con laraen- 
I tabie frecuencia,y sobre ello llamamos una vez 
[más la atención del Gobernador, para que con 
IgU autoridad lo corrija y evite; pues es una 
lyergüenzn y una ignominia que la policía, á 
, , de otras condiciones buenas, tenga tan 
i j t  1 -"«a.de apalear á todo el que, conIdesobra la r  cu férula
I causa ó sin ella, cae baju -
El pueblo yanqui, compuesto de mercaderes 
é industriales, sin otro dios que el dollar, se 
sintió un dia guerrero y con ansias impenalis*-
** No bastándole doñiinaí mercados,quIso do­
minar S o s ;  pareciéndole poco para sus 
manos callosas la vara de medir ó e* 
la máquina, trocó aquélla por la bayoneta y 
éste por la mecha del cañón. ^  . .
Ya convertido en guerrero, paladín de la 
nmhlción va que no otra era su Dulcinea, sa- 
i S  camp^de las aventuras; arremetió con­
tra el S e r  infeliz que se le puso por delante, 
vdé S n S e s e c o , brutal y duro, rompióla 
K n d í  dorada de que aquel infeliz se enva- 
n ia ;  echó por tierra todo un ilusio­
nes, á las que servia de base una Historia tan
Am dle^ncta
Suspensión
Por enfermedad del procesado se suspendió 
ayer la vista de la causa instruida contra Antonio 
Rivas Rodríguez, por el delito de homicidio.
os t in c a ro n  4 Espada el 
filto lp e teo  <le tierra que ésta tenia e„ el
T ero ?l¿o'qu?d6“aW,'qieel vencedor no
pudo a r r S r ’ onro se arrancan las hojas de
T n S o m f  sobteTodo, allá quedó, como te- El idioma, 8UU ^ j h jas emancipa-soro que la madre leĝ ^̂ ^
tos y nuevas la r̂ ^̂
'reconociendo la gr««tea de
ivas odríguez
Incoaciones
El iuzgado del distrito de la Alameda instru^ 
causa sobre juegos en la tabern^ m
Trole, y el de Alora pita POJ, disparo de arma de
fuego y lesiones á Antonio Bonilla Castillo. 
Toma de posesión
Como anunciamos, ayer tomó posesión de su 
cargo, con el ceremonial de 09sí>^bre, el nuevo 
magistrado de esta Audiencia D. Diego Dávila
Godoy. _Recurso
Los yasquis, ^'^tdioma en que se escribió 
nuestro idloina» del _ *,„nrfn lo nroclamanstr  dei mu do, l  pr l
ser el vehículo dehoy como el único digup 
las relaciones internacionaM.^ jinternacional!
José Rivero Fernández, condenado Por ®®*̂  Au­
diencia á la pena de cuatro meses y un día de
aííesto ma;or7 en causa por estafa, ha interpuesto 
recurso de casación.
Señalamiento para hoy
Vílez —Hurto.—Salvador Fernández Feru^ández. 
_ U trad o ,T E sco v ar(N .); procurador, Sr. Be-
rrobianco.Alora.—Asesinato y otros......... José Gómez Dueñas
V ¿tros —Letrados, Sres. Escovar (N. y JOl Pérez 
del hío, Pérez de la Cruz, Andanas, Chervas, 
MurciUo, Rosado y Hurtado Janer; procuradores
Francisco Moreno García, Ribera 3. , 
Francisco Maclas Anaya, industria}, Qh 
gantes 4 y 6. . . . . . . . . 
Antonio Muñoz Domínguez, Mpntalbáa 
20. • * » » » . » » ♦ • * •  
María Jiménez Díaz, Molinillo del Acel- >
te 13..................... ...............................
Antonio Muñoz Entralla, Pozos Dulces /
7......................................................;
Micaela Mesa Ruiz, Torrijos 85.. . . } 
José Martín Pozo, Industrial, id. 4 ,. .  ̂
joBsfg Muñoz Calvet, id., N^ño Gómei ^
Dolores Marios Sánchez, Alvarez 16. .1 
Diego Navas García, Biedmas6. . .f 
María Nieves Galacho, Peligros 7. . ,f  
Eduardo Páez González, Trinidad 47. 
Antonio Peña Zumalacarregui, indui« 
trial. Pasillo de §anta isabel}. , 
Franciseo Porras García, id., Carnecq- 
rias 23. • . p . • . « * ♦ • 
Dolores Péréz, Huerto de Monjas 31. . I 
María Postigo.Díaz, Carnecerias 29. 
Rosario Parody Zuloaga, Huerto de losf
Claveles l̂ fi............... ....  . . . . i
María Ruiz, Barragán 7. . . . . 
Remedios del Río Campeó, Nosquera|
Trinidad Ruiz Rus, Cotrina 6. . . . ' 
José Reina Agudo, industrial, Carmen ¡
35.. . ....................... ....  . . .
Josefa Rodríguez Dueñas, Pasillo de
Santa Isabel 39................................
Antonio Rueda Rando, San Juan 3. . . 
dolores Ruiz Ruiz, Pozos Dulces 40. . ,
La sesión de 
A iás ocho.y medí**aver' en noche, se reunióajfci, _.uuii de primera convocatoria, e) 
«yuntamientó de ésta capital, bafó la presi- 
«tnOríi del señor Gutiérrez Bueno.
2b
125
¡La lengua española, idioma i 
^ ^ p lr e rg f S ^ e s  la qíe los yanquis de-
«coge taldeay
Sres. Trujillo, Berrobianco y Rodríguez Casquero. 
Exámenes
Continúan verificándose en la Audiencia territo- 
rial de Granada los exámenes para el cargo de
procurador, ;^ o o « rso a
La Audiencia de Granada ha remitido al Tribu­
nal Snnremo los recursos de casación siguientes;
autos del juzgado de U Merced de Málaga, 
en?re el abogSlo del Estado con don Juan Ramirez 
pirra sobre nulidad de actuaciones; y un pleito del 
tnfimn Juzgado, cntrc don Aureliano Ramírez Osu- 
con doña Felisa García Jerena, sobre nulidad. 
JUifRdoS
T. .4a in« lurados que han de actuar en el pró-
ximo cuttrimestre, correspondientes al distrito de
Archidona. qgbezas de familia 
Don José Friaí SeilóXia, de” Vicente Lata Hurta-
25
Lss que asisten
Asisten á cabildo los señores García Herre­
ra (A. y I  ), Sánchez.Huelin, Sánchez Gavilla, 
Muñoz Navarrete, Moreno Castañeda, Mur­
ciano Jara, Agreda Bartha, Mérida Díaz, Ru­
bio Alarcón, Gil González, Linares Enriquez, 
Torres Rivera, Alarcón Manescau, Alvarez 
del Castillo, Dénis Corrales, Casado Rodrí­
guez, Raggio Moreno, Rosado Pérez, Lapeira 
Rodríguez, Jiménez, del Castillo, Torres de 
Navarra, Díaz Bresca, Masó Torruella, Rico 
Robles, Sáenz GalvOj González Beltrán, En­
cina Candebat y Gómez Martínez.
.Acta
El secretario accidental, señor Beltrán lee el 
acta de la anterior, siendo aprobada sin repa­
ros.
Cortesía
El alcalde saluda al señor Sánchez Huelin 
que asiste á cabildo por vez primera.
Dicho concejal da las gracias y hace los 
ofrecimientos de rúbrica.
Asuntos de oñcio
Resolución del Gobierno Civil de esta pro­
vincia, dictada en recurso de alzada interpues­
to por el Director de los Ferro-carriies Sub­
urbanos, contra acuerdo de esta Corporación 
relativa al arbitrio sobre pescado.
La resolución es favorable al recurso.
Enterado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 10 al 16 del actual.
• Se acuerda su publicación
Total pesetas. 12.855
criba en los padrones de vecinos de esta capi­
tal.
Concedido.
De don Manuel Reyna León, haciendo igual 
petición. ..
Idem.
De don Juan B.* Pachebat, pidiendo su 
inscripción en los padrones de vecinos.
Idem.
Informes de comisiones 
De la de Ornato, en solicitud deja Empresa 
de tranvías,sobre explotación de laJínea -insta­
lada con carácter provisional en la calle posti­
go de Arance.
Queda sobre la mesa.
Se aprueban los siguientes informes:
De la misma, en solicitud de don José Sán­
chez Ortiz,reclamando el abono de unas obras 
ejecutadas en las calles de los Baños y Santo 
Domingo.
De la de Paseos y Alamedas, sobre trasla­
do del jardín de la Aduana.
De la de Policía urbana, sobre reforman 
el alumbrado de la calle de la Concep^*''
De la misma, en escrito ó© 
cola, sobre servicio ^  
leí ferrocarril sub»'*'
De la luife**' -oano.- ‘̂ :a»en expediente relativo á la re- 
„«cion de parte de la casa núm. 61, toda 
I la número 63 y parte de la núm, 63 2° de calle 
* del Cristo de la Epidemia.
De la de Hacienda, en escrito de Contaduría 
proponiendo una transferencia de crédito.
(En este dictámen se proponía que las 
150.000 pesetas rebajadas del cupo de consu­
mos se apliquen: 35.598 para dotar algunos 
capítulos que no lo están debidamente; 
44 402 para «1 capítulo de Obras públicas, y 
las 70.000 restantes para minorar el déficit del 
presupuesto)
El alcalde razonó la necesidad de la trans­
ferencia, dijeron algunas palabras los seño­
res Rosado y Mérida y se aprobó el informe. 
Una v isita
El alcalde propone, y asi se acuerda, que 
una comisión pase á visitar y saludar al arzo­
bispo de Sevilla, que se encuentra en Málaga. 
Necrología
El mismo señor Gutiérrez Bueno da cuenta 
del fallecimiento de doña Africa de la Maco- 
rra, acordándose dar el pésame á la familia. 
La inspección de los alimentos 
El señor Encinas se ocupa del abandono en 
que Málaga se encuentra respecto á la inspec­
ción de los alimentos que se expenden al pú­
blico,
Censura la manera de funcionar de la Comi­
sión de Abastos, cuya misión hoy, en la prác 
tica, resulta nula.
Estima que la referida Comisión debe ser 
presidida por el teniente de alcalde en quien 
delegue el Ayuntamiento y acompañada por un 
veterinario.
A su juicio,deb8 formar parte de la comisión 
uno de los individuos del Laboratorio quími­
co municipal y el inspector de higiene muni­
cipal del distrito.
También es necesario que la comisión lleve 
consigo algunos aparatos, tales como el que 
sirve para reconocer la leche, cuya mala calí-
¿Queréis identificar un individuo de manera 
que ie podáis reconocer toda su vida entre 
mil? Hacedle mojar sus dedos en tinta y ro­
gadle cortesmente que los aplique enseguida 
en una hoja de papel blanco. Obtendréis una 
impresión única, que ninguna otra persona po­
dría reproducir exactamente.
^En un misterioso asesinato cometido recien­
temente en Meaux, en el que el culpable per­
sistía en guardar la más completa incógnita, el 
juez instructor apoyaba todas sus pesquisas 
en las impresiones digitales dejadas en el ene- 
lio de la victima por la presión del asesino,.
El ministro de Justicia quiso saber este
modo de Investigación presentaba todas las 
garantías científicas, y la Comisión encargada 
del estudio respondió «áiielasimnrí>s?r>nAtrespondió «que Jas impresiones'di­gitales de un individuo son inmutables que 
difieren de un dedo á otro y que permite,»'! en 
consecuencia, establecer un catálogo r-.^tódico de identificación.4 ^ ..ieioaico
Psieee que la muitiplicida.d-dei número de
de los dáctilo-
ción de a f  íne-^ " cOhfusión, que la disposi- 
las yemas de los dedos 
nnkp á la estructura de la piel y
^ u lo tanto, un carácter de fijeza y de 
,P^-*\.íiencia.
Hersch'ell, que es autoridad en la materia, 
ha comparado, con veintiocho años de interva­
lo, las impresiones de su pulgar derecho; la 
concordancia era perfecta. Las cortaduras, las 
quemaduras mismas, pueden destruir una par­
te de la epidermis; mas son impotentes para 
cambiar las yemas de los dedos. Yvercita á 
este respecto el caso verdaderamente extraor­
dinario de un reincidente que para que no le 
reconocieran tuvo el valor de sumergir las ma­
nos en agua hirviente; una vez curada la que­
madura, las impresiones digitales reaparecie­
ron idénticas.
La antropometría judicial disoone, pues, de 




Una magnifica casa de Campo en la hacienda 
de Ssnta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.




El Diario Oficial publica una circular relativa al 
licénciamiento de la fuerza veterana de los Cuer­
pos que forman la división reforzada.
Dicha división licenciará unos novecientos indi­
viduos, durante los meses de verano.
—Ayer se reunió en el Congreso la Comisión 
nombrada para emitir dictamen sobre el ascenso á 
oficiales, de los sargentos.
—En el vapor Ciudad de Mahón embarcará hoy 
para MeljUafel coronel subinspector de este tercio 
de Guardia civil, D. Antonio Jaime, ‘ con su ayu­
dante, el cual va á pasar revista á la sección de 
dicha plaza.
—En breve se dedicarán las fuerzas de esta Co­
mandancia de Guardia civil á los ejercicios de tiro 
al blanco.
—Ha llegado á Rond^ con objeto de compyar 
potros, la segunda Comisión del cuarto Estableci­
miento de remonta.
Expediente de pobreza,á efectos de quintas, \ dad puede constituir un serio peligro nara la 
de les padles y hermanos del mozo Juan Go-| salud del vecindario.
Efemérides de la IndepenienGia
21 Mayo de 1809.—Entregáronseprisioneros 
á los generales Perena y Raget, por no poder 
vadear el Cinca, 600 hombres de los que ha­
blan venido de Barbastro á sofocar la subleva­
ción de la ciudad de Monzón, que habla arro­
jado de la plaza la guarnición francesa.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Va!ls.«Málaga 
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,qüle Doctor Dávila. 
Pávila (antes Quirtfiies), 45,
doy Mártin.
Aprobado.
' Certificación de no haberse deducido recla­
mación alguna contra el proyecto de reforma' 
de alineaciones en la plaza de la Albóndiga.
Se ratifica el acuerdo de la Corporación so­
bre el particular.
Solicitudes
De la superiora dél Asilo de Nuestra Seño­
ra del Carmen, interesando se declare dicho 
Asilo de Beneficencia local, y se le conceda 
una subvención.
Pasa á las comisiones de Beneficencia y Ha­
cienda.
De don Gabriel González Lacomba,para que 
se le reconozca como propietario de la casa 
núm. 44 de ia calle de Refino, en la que existen 
dos Escuelas públicas.
A la Jurídica,
El alcalde se congratula de la iniciativa del 
señor Encina, y se acuerda que la comisión de 
Abastos se reconstituya en la forma mencio­
nada.
El señor García Herrera (]), propone que 
la Comisión de Hacienda informe acerca del 
nuevo modo de funcionar de la de Abastos, 
acordándose asi.
Y se levanta la sesión, siendo las diez en 
punto.
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
I económico que ninguno.—Hijos de Qiego Martín 
Martos.-Granada núm. 61.
Se alquila un piso
en calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
dispuesto por reai orden que se le faci­
liten bagajes á los individuos que en uso de licen­
cia por enfermos tengan que trasladarse á puntos 
donde no exista ferrocarril. ^
Servicio para hof 
Parada: Extremadura,
p^Hospitai y provislonesí Extremadura, sexto ca-
iDefeorolúgicas
Instituto deUlálaga
DIA 20 á las íiua\'e 'de la mañana. 
Barómetro; Alí-.r,? jr.edia, 763,64. 
Temperatura minima, 18,0.
Idem máxima del dia anterior, 21‘8, 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, nuboso.
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Luna menguante el23á las 0'17 mañana. 
Sol sale 4,42 púnese 7‘ 13.
m
21.-JU E V E S  
-Santos Víctor y Secun-Sanios de hoy.- 
diño.
Santos de mañana. —Santa Rita de Casia. 
Jnibiíeo para  hoy
CUARENTA HORAS.-íglesia de las Cia­
ras.
Para mañana,—P&tioqma. de Saniíago.
i l E l i
Sr. e w z
im
ée
líüŝ  m  L l l  
áZáBM  LáM M
PLAZA DE LA MERCED NUM, 25
tWifleidJMaiiiiiiii
Fá.bx‘i®i&
de tapones j  se rrín  de corclio
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,|pectivOf
t-;;;:!.:; Ku-'í Ronca, ha ííscio par-: lo
vea> 3 Atas en Maíbeíla, durante la íería que 
se celebra en Junio próximo.
Además está en negociaciones ^ón las em­
presas dé las plazas de La Linea, Ronda, Gra­
nada y Murcia.
Para los Jn^go» Floriales.—La eminen- 
té y bella actriz Cármen Cobeña, que con tan­
tas Simpatías cuenta en el público de Málaga, 
dirige desde Logroño una expresiva y afectuo­
sa carta al Presidente de la Asociación de la 
Prensa, ofreciendo un objeto para premio en 
eL Certámen artístico literario de los juegos 
Plorales, y diciendo que con la misma fecha 
escribe á persona de su confianza, en Madrid 
para que envíe el regalo.
H urto .—En el Valle de los Galanes lia sí- 
ek̂  detenida Encarnación Pachón Navarro, au­
tora del Iiuríp de un capote de rnonte, propia,- 
dad de Nlcasio Aguilera Cabeltó.
E! capote lo vendió Encarnación en dos rea­
les á un desconocido, que marchaba-con direc- 
IciónáVéíez.
Escándalo.—En la barriada de Churriana 
promovieron escándalo en reyerta Francisca 
Delgado Romero y Rosa Aranda López, por 
lo que han sido denunciadas al Juzgado res-
para el proyecto de construcción de un nuevo | mo; 7bwíies alcohol, á Parií, 29 barrile
"ilflCi'í A Car!'-; uí Cr.-e't.s j Ala orden; 2 .'ajas drogas, á F'anqijeiu;
i7:.", Ci ' jVi -Al  ..oví;:';.;v . j 'í<aquín:r Aíí-!'?''}/'-® áBeí-.r.:ü; :■) buUor;
e BI40 - a-'5ar>i : ‘í ‘iaco¿ afí í^chn, -á á !..'pez; 4 íardes íojidos, á s-len?,, y cí i |
a Góiiiuz
: Exportación.- -Vapor Marí/n So?nz, de p¿i 
inas: 7 cajones trigo, á R. Jaén; 8 barriles ^  
Barceló y Torres.
De la Habana: 1.215 cajas aceite, á F. Gíqss; 2 
id. aguardiente, á Jiménez y Lamothe; 700^, acei­
tes, á id.; 323 id. id., áE, Grana; 75 id. anisado, á 
Quirico López; 213 bultos vino, á Torres ̂ i jo ;  61
sacos garbanzos, á R. Jaén; 13 cajas cqnsUvas, á 
Ídem, 40 cascos vino, á Prles y CompáñfafJOO ca- 
jes aceite, á id. 84 bultos pasas, á Vivés; 2t5 cajas 
aceite, á Rein y Compañía, 25 cascos vino^á id., 
42 bultos vino, á H. Francisco R. Tellezí a 
Importación.—/áñVa, de Marsella: 100 bultos 
grasa, á P. Rico; 12 id, agua mineral, á R¿ Cas^s.
Vápor M. Espalia de Aíarsella: IGO bultc^ sa. 
á orden, 1 id. hierro, ájulio Gpux; í id. q u ija l la, 
dAntoniaGárcía; 1 idem p,íntüra, á J. Pnni'.
Vapor Málaga, de Londres: 1() barriles vacíos, á 
Jiménez y Lamótíie; 70-bultos pescado, á orden.
para carpetas, comedores y salas de.costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
I Coatusíón.—En la casa de socorro del dis- 
|tfiío de Santo Domingo, fué curado ayer Ra- 
I fael Fernandez Gómez de una contusión en el 
I costado derecho,qüe le ocasionó el ratero co-
S nocido por El Carita, én la callé de la Puente.
Intento <3e suicidio.—En su domicilio, 
i calle de Hurtado n.® 11,intentó suicidarse ayerNoticias
Sindicato de licores,—En la reunión quê < de ma^ugada la joven de 20 años, Josefa A- 
ílebró anteayer el Sindicato de licores de Má- i Huesca.
Por diversos cóncejjfbs íñgrésárbft ayer en la 
¡Tesorería de Hacienda, 50.198,16 pesetas.
La Dírécciórí general dél Tesoro públicó, par­
ticipa ál Sr. Delegado haber sidb npmbrado bfir 
cial de ségundá ctáse fíe la Tesoiferiá de HáA 
ciendá de esta provincia don Luis Gerbán Gómez, 
electo dé la Adrainistracíón de Tarragona y en lu­
gar de D. jesúsí Bendito, que lo venia desempe­
ñando, por salida á otra provincia.
Por lá Dirección general dél Tesoro pñblico ha 
sido ácbrdada la ‘devolución de 116,99 pesetas á 
dbn Joaquín Rosillo, por él ingreso indebido de 
Aduana. '
La Dirección general dé la D e ^ á  y Glasés 
pasivas ha remitído á  la Tésbrería de Hacienda 
una inscripción de Beneficencia á favor del Hospi­
tal de Santo Topiás dé e^ta cludadL 
76j22.pesetas, para,su e n t r é g q . '
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
I repartos de las,riquezas dé rií^tica y urbana de los
El Ministerio de la. Guerra ha ótorgadQ losj 
[siguientes retiros:
I D. Emilio Luna Montero^.héftafíor de segunda-: 
[ clase del grupo de ametralladoras del Gampo dé? 
; Gibraltar, 40 pesetas'. ¿,
D. Manuel Pórtela Lavandiera, sargento oe Ca-, 
[rabinerosr,'45. pesetas, ; i -
Giriáco García ¡beas, .guardia civil, co^ 22,50
L A  L O B A  
J o s é  M á rq u e z  @áMz 
Plasa de la Constitución.—Mif/asffl. 
Oubierto de dos pesetas, hasta las claco d® M 
larde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ía napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montiiia. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera.
s m v íd o  ñ BOMiasjo 
^ tr á d a  por. íá íjuRs .?»-« Telmo. (Pfsíib de la
M  F e a a i iá ia i í 'á é m
Saenz
' fM E im W B . m  ALC&mL m i c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
ibdps los derechos págafíos,
Vénfíéú Ibé vinos d0 su esméíáda elaboración;
Valdepeñas supéribrés de 3'aOá 4 pesetas arro­
ba de Ii5 ?{3 litros. Secos de 16 grádos 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Móntilla á6  Ma-
a 8«,-,. . ‘ ,
Jerez dé ÍO.áZOi Soléra archisupsrior á 25. Dul- 
cé y Perq.Xíméh á 4,
Maestros á 6,.50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
éblordesde Optas; éii ádeiante.
Por partidas imporiapíes precios especiales.
T am M ó m  se véóde un automóvil de 20 caba­
llos casi nüévq.
A l a í t ó é í i a  S i  ■
fagí^despSs^de una animada discusión, se! prop<5sjto se amarró una
acordó aprobar el proyecto de recaudación acudíéndo su familia á las
subrogada denmpuesto^^^
y e f t o l l q u e ^ t e c t  eV
de El Arte del Teatro puesto á la venía hoy. . f  Uesmá  de asistida oasIs su domicilio ms.r,iqpz^sPublica extensas informaciones de los ^ ® a su domiciUo en|puebio8de Alcaudn y Eénadaiifí.
trenos de ¡Hasta la vuelta! y Los niños de  ̂ ^
íüdn, en el Cómico; El naranjal tn Apolo, y | está instruyendo expe-
Rosario Soler en La muñeca ideal, cem en la orden ci^l de be-
sosas fotografías de las escenas más importan~| practicante don Jbsé Panlagua
tes de cada una de estas obras. |  Hampón.
También publica una intefesaníísima infor-1 Nombramientos,—La Delagación Regia 
ma'ción de la notable tipie Luisa ATregui, que de Pósitos comunica á esta Sección que el 
ha fallecido en Puerto Rico, con varias foto- arrendatario don Gregorio Manbel Ortiz ha, 
grafías y una extensa información del Teatro mombrado agente ejecutivo á don Lorenzo r pesetas, 
en París, el Teatro en América y el Teatro eri Carrilio García, y auxiliares á don Antonio | Ql* 1® guardia cml,
Provincias. ' . - Martín Gutiérrez y don Carmelo Martín Carri-! oq ká
En colores: precioso retrato de Rosario So- Ho, para que con arreglo á la ínsírueeión de l Gordés Rema,^arablnero, 29.50 ide..
1er y retrato y caricatura de Ricardo de la 36 de Abril de 1900, hagan efecti-| g. r5wgog|t_.pjp Pagador dê Ĥ^̂ ^
Vega. . ■ . • vp ’̂ lreiiító^ó.de las ca»tidadw>;qúe ejistehlayfj
Es, por todos conceptos, un numero iníere- pendientes de cobro en los Pósitos de Almo- tendones hechas en ios haberes del mes de Abril 
santísimo. . gía, Gútar, Borge, Benamocarra, Benamargo-, último, á varios individuos de Ciases pasivas,
E n la  m is6 2 * ía .~ En la calle de Aívarez y | importantes 270,40 pesetas,
número 7 piso 2.®, habita una señora anciana Refítíñcáción.—En el anunció para iá su- 
que ha gozado de buena posición y hoy seén-  ̂ basta de 6.000 quintales métricos aforados del, -ir»-», -sífesáí
cueníra en la mayor miseria, por lo que im- monte «Sierra def^Real», de Istán, publicado ; 
plora el auxilio de las personas bondadosas, i en el Bpleíin Oficial dd 4 tíel corriente mes, I ei Juez ¡nstrúctor de la Gopandancia de Marina 
Olrcular —La Delegación de Hacienda ha que la subasta se celebrará el 22 de de Estepona cita á los que se consideren dueños
dirigido á los alcaldes de esta provincia la próximo én lós sitios qüe indica á las de un madero de siete metros de longitud, que íie-
siguieníe circuía?- . '  . doce, y en vez de celebrarse á dicha hora Se ne en sus extremos lamarca A. B.,^.rojado por ej
Nueva
Ültimos modelos en joyas, pelojes de-ppeoisli 
objetos pa^a pégalos á ppeeios ventajósisimos 
dpepía gapantizada.-»Compro metales p]*ecloH«^" antigüedades. «wp-
Depósito de las r e n o S b £
marcas Wanderer y N auiSn ®
Faroles Riemann y todácl8i¿ri« 
accesoriOs.Bicicletís in J S S  
ll^btas nUteládas, dos frenos á las 
llantas y pmón libre, á 225 ptes 
V E N -T A S  A  PL A Z O S * 
S4í Alameda 24
; Disponiendo dé argúnas horas diarias, se ofrece 
á casas dé cqráéfcib para contabilidad y corres­
pondencia, dirigirse j .  L;:54; en está Administra­
ción informarán.
F a é t i l l a s
“E B - A N O X J E L P , ,
, (Balsámicas al, Creosotaí)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-. . , .
beldes consiguen pOr fíe proñto un gran alivio y ápi^visionara. 
evitan al entermo los trastornos á,que da lt^ a ri Circula él r 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la npepe. Continuando sp. usó se logra 
una curación radical.
. F x’é c i^ : fJSTA p e s e ta  ca^A 
FárniaGia y progüefia N. Franquelo', Málaga 
príncipalés fartnacTás. "  Z
■ €mmWJLB Y: GOÜP.
Fpimepas matepfas pepa-abonos' 
Fórmulas especiales toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JPipeceióus Grpauada, Albóndiga núms. 11 y 13
Benihassen, impidiéndola las tribus que, se ¡ Témese que tenga varílas fracíurás
. Sé confirma qqe .él/m/fl/féje, incená^É. 
Co después de,des;cetíder'ep ^ofteíiá '
•Próxima la época en que las fueraas encar-! sitios y día á las once «rorie la Sal., el dia 17
gadas al efecto han de proceder al atranque y , de Febrero ultimo. ^  ^
ifestrucción de las plantaciones de tabaco que . Í n fe jm o .-H á i la s e  enfermo un mHo h ijo . cumplimiento d real orden de 9 del actual se
se encuentren dentro de ese término Muñid- ü e ^ o p  bamiago Aparicio. , 4 convoca á los que reúnan las condiciones preveni-
pal, esta Delegación de Hacienda e.spera rae- Deseamos alivio al enferraíío.- , cas para cubrir sesentá plazas de aprendices mari-
recer de esa Alcaldía facilite á aquélla.? todos ■ Bsrri-io s r is to e rá tic o .-^ S é g ú n  dice un ñeros. ,
ios datos que se conceptúen precisos y le sean colega,parece.que se traía de construir un ba-i ^os que deseen ingresar deberán tener quince 
pedidos por las mismas para venir en el exac- trio aristocrático en las afueras de la capital. í X yÍ'nttoi'ímtpnfo ds» ln=! rlHPíínq V ^n¡nrt-̂«5 df> -y - "  " ^  _ ; la instancia que dirigirán al Exemo. Sr. GoiAandan^
S s S S S  S e  C ^ m e rc m tó 8 .^ C o m p an a d o  de su seño- te general del Aposted^ro :del Ferrol, en pspél
IOS terrenos uunuw oíV cntu»,mren aicnas pian ha marchado, á Barcelona el comerciante sellado de una peseta,hallarse conformes con el re- 
faCEOnes.  ̂ vmalagueñb don Antonio jáíme. glamento viséente de la Escuela y .acompañar certi-
mmor de que los haffidistas tra­
tan de la rendición.
—Según cartas recibidas én Mequinéz, Mu- 
ley Haffid anuncia su intención de marchar á 
Fez, .
—En la Cámára dé los lores y después de la 
segühdá lecjura, aprobóse él bilí que prohíbe 
la importación dé plumas de avés.
También se aprobó, una proposición enca­
minada á entablar géstionfeS cerca de las de-




Se'desconocen ios detalles délsiaiesliir«
mas potenciaé'con objeto de impedir la expdr- Que todos Iqs'iviajitanión rio riiPhn «ínprn ^ jresultaroa ilesos " ’-------
cepíada. ,
H
y que la; linea quefíÁ intitación de dicho género,
I ay «lucha: an̂ ^
Los yajtes,imperiales yAfóyondría-áccideñté. ^
han recibido orden para ir á Italia. , J Se han,enviado socofrós
Créele que el zar proyecta devolver la YI-| • ■ ¡'f e '
[sita á Víctor Manuel. r  ‘a‘íí' 'ií! A '̂ '■•■'■¡1-''-
I Ai ff. I ~ ' , -j •! Iénco.ntrabá Hablandó, con su novia
egación del. moménto dé eXüsjjefaclórt sé disparó ’ili tifo 
Mediodía el expreso pí-ocedente de Brainel, se en la cabeza, quedando ért g r a v i ^ S ?  
^rompieron los frenos, chocando ei convoy con i ® ■ '
los .paratopes. . f-, 'T
Resultaron del accidente cuarenta heridos. I :* óe su vísík al
n X ■ HSPnas deSanSalvsdbry con una c o i «Se hallan terminadas as obras  ̂del palacio dé los húelgüistaá; diséuíiéndoáé ñ o rS á s
lP4¿tfQC»ci £ÍIÁeh/4«-fi
Es sin duda- la casa que trabaja la pañería fen ¡
Af .mismo tiempo le lecuerdo la Oüjigación ; Comisión._Eí próximo dia 28, marcharán buenaconducta, acyade.ni>éim¡entoJji ŝtí*|in^orescondiciónes deprecios.
qtífí tiene de inscribir las actas que se levanten . Hnn ficante del oficio que ejercía ó tenga el padre y
y  en caso de que las obligaciones no leperm ir saber leer y escribir,
tan asistir personalme.níe á este servicio se f  —
servirá usted designar una persona que le sus- ?! a « * ! . Debe presetiíarse eri lá Gomandáncia de Marinal
íituya, que conocedora del térreno pueda d e - '
feíminar los extremos indicados á fin de que la s u b m S d ó ñ ^ ^  S i  ? S e í t o  de a
rOsponsablíidad pueda exigirse á los ^ impuesto de la
ros rw sp««sables.' . i y •
Hállasé él édificio éti el Parqne de Humber­
to I, debiendo tener lugar su inauguración el 
venidero día 23.
A la solemnidad asistirán los reyes. i 
, Tittoni ha sido encargado de pronunciar el 
discuíso oficial.
Represeip á España en este acto, don Au­
gusto Echevarría.
Para formar el Comité permanente de la 
Asamblea, se formularán propuestas entre los
Om’a el estómago é Intestinos el EMxif] 
Estomacal de Saiz de Carias. - : |
Extenso surtido en |amoh.es de todas ias re* f 
íipnes, embutidos dé Ca'ndélariá. Riojaíia^í
Conducción.-^-Aysr á las nueve y medíá' 
de la mañana tuvo lugé'*'*, 9esde la Cisa mor­
tuoria al Cementerio de Sá'? Miguel, la con-j
ducción del cadáver de la disicnguida s?^<^^?íRdnd8fío. Salchíc.hón de Vich de difereníel i 
doña Africa de la Macorra y Vianá icárueiias, | Carnes frescas de vaca, íernsra y céfr |
I do. Servicio'áDorpicilio, ■
P@.£Mtei?éis .'1
de Ximénez Pastor.
Al acto asistieron infinidad de personas, 
entre las que recordamos á don Juan y don 
Adolfo de Torres Rivera, don Antonio Rodrí­
guez Ferro, don Antonio Muñoz Fernández, 
don Alfonso Pérez, pon Federico Esquerdo, 
don Francisco Masó, don Carlos Baitz, don 
Francisco Príni, don Juan Rein, don Miguel 
L. Pelegrín, don Antonio Carapoó, don Ma­
nuel Saos, don Mariano Halcón.
Don Rudolfo Grund, don- Eduardo Pérez 
del Río, don Pedro Qómez Chaix, don Ceife- 
rino Alonso, don Francisco Carear, don Ce­
lestino Martín, don Juan Casaux, don Franfíis  ̂
co Martínez, don Juan Barceló, don Paulino 
González, don Antonio Roldán, don Ricardo 
Berrocal.
Don Enrique de Bustos, don José Creixell,
E! Sqnimiers de A. Díaz es lo más; 
i co y cómóifío para la Cama.
De venía, Gránada 86 (frente al Aguila).
nir.
Baques entrados am  
Vapor «San Fernando», de Alicante, 
Idem «Málaga», de Algecíras. - 
Idem «Manuel Espáliu», de Valencia. 
Idem «Vesta», de Orán. ,
Baques despachados 
Vapor «Felisa», párá’iQáfíiz;
Idem «Manuel Espáliu», para Cádiz; 
Idem «Málaga», P.3?^ Cádiz,
Idem «San Fétrianila^j pará Huelva. 
Idem «Vesta», párá;AmStertían.
Laúd «Ssma. Tririifíáfí», ¡para Motril. 
Mfsíicp «Cáridád»,parq Cádiz.
Extensb y variado surtido en color y negro des­
de l-,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al- 
pacas negrajSy fíe cojpr.
Variedád coiripletá en batistas desde 30 cénti-
noveande, én driles part SeUpra y c a . { ^ ^ '< t o l p a t o  por los' gobiernos '¿oa;,
Secd'ón especial de esta casa, aríícíiios blancosi footiiún inaugural, nombraránse para 
en toda SU escala, tocas blondas y tules para tra-j «nmer ineniq, un presidente y un vice. i nrnPhíi*! - ,
jes y velos. |  Despué sse discutirá el reglamento. f
. SASTRERIA | El secretario del Comité, !o será también dé'
;Se córiféceionan trajes á precios reducidos y en lia  Asamblea, 
tiempo,muy limitado. ' I
arreglo del conflicto, y lográndose que 
ran conforjínea. , ■
La ipaybría denlos obreto^ Kan cónsel'uldo 
myorar, esperándose, por tanto,qué Ibsfába- 
jqs se reanuden él próximo día 21. ;
Mercéd á la inlerven'ción del góbéfiíádor'
íi3n_íJfisápar6cido todos los
huelgas.
I ^ á s  d ó  B - i lb ® o  - .. ■—
E! programa de ios festejos de Agosto se 
encuentra casi ultimado. . :
La sociedad hípica destina 25 GOO beáfeíasen 
nietálico, para pfcniios  ̂y además varios obje­tos 'Q6 arto»
Una cabellera abundante y con su priraltivbl 
' color es ;ia méjór diadema que puétíé lucir 4||i f 
mujer. Usando el agua La F lor de Oró,'"ten- |r;g^-xg-jo8 
dréis esa cabellera y évitaréís su caída, así CÓ-* ifíatadero *
C A J A  M U N I C I P A L  . f
Operadone» efectuadas por ía misma el di» 1:9 
:iNGREÍOS ■ : , ■ :
Suma saíerio r.. . . .  .
Total. . '  
PAGOS
mo la caspa y las canas.—Sé vende en las casinos y cfrcuíós.
I perfumerías y droguerías. , ’ .| Aguas
a l Q M i l a  : Í A g S '
Una. espaciosa cochera, capaz para cuatro í 
I ó cinco caruajes é'iguaí número de cabalieríás
IVUU1.UWMUCUVii V̂.CIACII
don Rafaéi Díaz, don Manuel Ayala, don Cíis-I^fj^® También cuenta con am-  ̂Diputación provincial.
tíán Scholtz, don Júan de la C. Bolín, dOn*^«^ * ? Rnrnrms rinmrr'iHnrina.
Alariano Cordón, don Félix Bolín, don Juan 
Krauel, don Guillermo Ceulino, don Rafael 
Moíero y don Gonzalo Moyano.
La inhumación del cadáver se verificó en él
á nuestro estimado amigo ^








®:© F á i» i®
Wce Lá petite Republique qüe considerando 
' ' pacificadd 'la tribu de
• í y^tes tendrán lugar el 16 y 17; se-
Lnaláridosele un prernio de 4.ü00 pesetas v di­
versos objetos de arte. ' ^ •
'Los dias 18;, 19 y 20 iáe verificará la pruebaI '* I®! Gobierno bastante pacmcaaa ia trjou aenmemCiónal V i'I  , ,, « á k í í '- U r i í . l a o o  ¡ios, chauias, ordenará pronto á- D‘Amadeque u„ « S H e S
aquel térritorío, dejando ° pesetas, otro déla
r « '[RH®sÍQápróvisionáles;con élhüÉ
soldados,para jgárántíílá s^u-.
CisÉer, 8 piso principal
F .
A l m a e e 0 © s  d ©
La policía, organizada conformé ál acta de 
Algedíás,. séíá íá épcaígáda dé |inántener^e 
orden én'C^sabiqncá. I V'':--
r-Le petit parisién afirma que lás instrüccioi- 
nes dadas á Liantéy sp«;Qé prudénctó̂  ̂y tien- 
^  , . 5 den á unificardúá acciones mílitár̂ ^^
ípsta^.4mportaníé casa déi ramo de tej>dós|tíó él retraimiento de láslró-pás rii'ás avanéa- 
aéaba de recibir y tiene ya puestos á la venía I das.
De -la provineia
Soco ro do ic lia os, 
j Abono aparatos ,dq g as .., . . . . .
I Limpieza toldos Merqqdo Alfonso Xil. i 
I Aceite cementerio San Rafael. ’. , . . :  
i Tubo dé lona para jardihés Parque . . ' 
[ Regaderas para ídem Idem . . . ., .
los géneros de entretiempo, asi como los de íá 
próximo temporada de yeranq., -
— noVedaoS dÍ séñoras .
. A2¿5W,22 Batistas* Plumetis bordados* Driles y Lanas.,
. -̂ 7.eooüio / '  ■ ' GRANSURTÍSb
f^ l̂Qia êfss y Lanilias dei.iPáis y ÉxtranjeÁ 
2’SfrOí de! más delicado gusto, para trajes de câ - 
2̂ |q sballeros.,
87̂ 50
de nuestro ftjás hondo v sincero 
por la irreparaLlc desgrac a qu® ie& agobia. H'urío.— Del monte Moe!ón, térpilrio del 
Jüicar, han hurtado una yegua: propiedad de! 
don José Vázquez Carrasco,ignoráíidose quienj
sea,eL,auíqr. j
Camilleros.
Aimncio.—A ks íü de? 1.° de Jumo próxi­
mo se venderá 1 en pu*" hca subas ía en esta 
Casa-cuaríel de la G lurum ctv‘1 23 urraas dé 
luego.
Málaga 20 Mayo ¿908,—P. A. y O,—El 2.®
Jefe accidental, Antonio Pereá Pomar.
Desliado .—Por el Ingeniero Jefe de la 
2.* sección de este Distrito foresífiLse procede 
rá el día 1.® de Septiembre próximo á deslin­
dar el monte público núm. 30 del Catálogo de
los declarados de utilidad púfeííea, euc!avad0| ^  • ycnraepnfísrjón dp fndá-i en eí término munidpal de Cortes de la Fron-IS!f,^5 «̂̂ Presentación de íodas
propios de Ropda y
Dafqiacíór — Ha fallecido én Campillos la 
distinguida señora doña Jiresa Guerrero, es­
posa de húersíro querido amigo y correligiona- 
ríO don José Hinojosa Casasoia. ,
La finada gozaba de; grandes simpatías, 
tanto por sus virtudes, como por las constan­
tes obras de caridad que realizó acudiendo al 
alivio de los necesitados.
A la conducción de su cadáver asistió nu
S-ciases,so-;i
cíales,
- Nos asociamos al pesar de su familia y par- 
ticularmeníe .tíe;su,viudo, el consecueníerepu- 
biicaao don José HinojosaiCasasoia.
S«bástá:-^En lá Aduana de Estepona se 
verificará, el día 30 del actual. Ja venta eh su­
basta pública de las raereancíás que conti- . .. , \  i,- . .
nuEción BS expresan: este puerto él di» 27 fie Mayo
pertenecieníé á lo: 
denóminádo «Beruéco 
T ítulos do propiedad.—Eí Goberiládq?
Civil ha dispuesto se expidan los títulos de-| 
propiedad de fas minas que se mencionan.
«Reina Victoria» y «Mariucha» , de don Car­
los Lanzaroíe y Murcia; «Sania Luisa», déla 
Sociedad The MarbsHa han Limited y «La 
Dorada», de don Diego Rívero Fuentes.
-Jim ta Municipal-.— Como ya se ha dicho 
hoy á las tres de la tarde se reunirá én ei 
Ayuntamiento, de primera convocatoria, la 
Junta de Asociados, para tratar de las cuentas 
raunicipales correspondientes al ejercicio de 
1907.
Obreros lesionados.—Han eufrido acci­
dentes tíel trabajo, últimamente, los obreros 
Eduardo Gil García, Francisco Galán Pino y 
AtanasfO del Rio Medina, habiéndose pasádo 
los oportunos partes al Gobierno civil.
La M ixta.—Ayer se reunió ¡a Comisión
Mixta de Reclutamiento, resolviendo inciden-i Por ferrocarril.—45 barriles vino, á Rodríguez; 
d a s  de quintas. 1150 id. id. á Galle; 30 íd. íd .,á Fernández; 42 ídem
Recluso.—Desde la cárcel de Málaga hal»*- ^ 2 cajas abanicos á Esprit Madriie-
' 1 “' ' 'ij o r r e s  Gampoo. ^ P  sacos cacao, á L, García; loo sacos harina, á
ii’ Froyoeto.—Han empezado lo? trabíjoslFranciscoSolis; 2 cajas cartuchos carburo, ai mi?'
Existencia pára eí 20. . . .
■ ilgual á- . . . . . . ,
ES Deposlíario muricíps.5, LííI? de 
Ei Alcalde,/con Gutiérrez Bueno.
75,09 








n telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
léonoemienté á los artículos blaricoSé , '
■■' DEPÓSITO DE ̂ CORSÉS j' ■ 
M^Í^A FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACÉPTÁCíÓN ' F
•' - Sálidas ñ|as dél puerto de .Málag^i:
El magnífico vapor tras ariániico francés 
■ iF®]p¡sao®^' ■
ssMrá de este puerto eí día 22,de Mayo.diréct 
'■par»;. Bueno» Aires..
Importante periódico parlsiénlpubíica' una 
noticia de/Néw-Yórk, ségúñ la Cuál él archi­
millonario Jorge Sterry ha faUécidó víctima' de 
una agresión de su hijo, quién atérrádo dé sU 
obra, Se suicidó, disparándbsé üfi tiifó en la 
fcabezá.|,;: '  ̂ -v
Stérrî  ̂ qué.íeiiía 72 añois, pensaba ¿asárse 
con upa joven institutriz, y égtb proyecto ori- 
-ginó disQusiqnes violentas entre pádré é JjIjoV 
‘lo qué Hace süponér que una de éiíaS^úíó lu­
gar á esté, cfiníén.; ' ; '
,  ̂ . jB 'é  P o ia v i* e S ' ■ ■ il v-
Üná érabáfcación de ía matrícula deBiibapí 
naufragó en estas costas, por efecto de mi 
boquete que se le abrió á proa.
El buque navegaba coa rumbo á Huelva, 
de donde debía zarpar para Rotterdam. 
ia© .O csii® .tajatiiaopÍa:
LowHiér, mííTisíro dé la Gran Bretaña, eii 
Tánger, ha sido nombrado embajado,én Cons- 
íanílnopía.
distintos más.; \ rema y
, '^b csps mismos d jas, se celebrarán las rega- 
;tas Suñdep clasm pa¡:a y?tes,de corisfruccién 
ppañqía, y óí 2ila, de Bilbao á Castro Urdía-
u ' P W - r e é i b f d ó  ún telegrama del em- 
Dfiüabrae Ffán^ qüe elGo-
bíwno na' autorizado lá venida de la músicade 
la Guardia republicana para el 23, á fin de que 
dé un concierto:.
^®y bempo suficiente para prepa- 
rar la ftésta, se ha, jtelegraLÍjado, á la Bahdalro- 
gándoié que apiape el viaje., ^
A las ocho de la noche pasaron por Caspe 
tresglobqs, ; r.
De uno fíe ellos cay^ un cesto de mimbres. 
Túmbien én Piño viéroh pasát dos aerósta­
tos blancos. .
S e r f i e i - d e ^ l a i l r d e
'El'vapor'córfeoíraiísé»
20 Mayo 1908.
' . ÍO>®■ ' "> ' ■
la Cámara tía. los comunes, contestando 
¿4 una pregunta sobre él párticulaf, manifestó 
íGrey que Iqs eraisárioS de Mnley Haffid no 
habían sótiCItádo audiencia dél Fórerny Office 
val Tampoco él ministro de Estado 'marroqUi ha
1 ntí» ññlro 27'Fíóh kJiAffFamAis rhi'i-! Nemours, Grán, Marsella y conLote uraco ouu kilogramos azúcar (nu | 53Qj.̂ Qpjjj,g puertos dei Mediterráneo, lado-
1 j. - / |Chln»,í®póa, AiistraHay Mueva Zgíaadi»,0 800 kilos CSÍÍ tüStSGO * B wgnsmtL-ggsMarĝ ^
2 sacos envases. ;| El jnsgnífíco vaoor basatlántico
Tasación 14 pesetas 20 céntiraoF. i  •'
Návilínda.—E! próxiínó día 28 se ceíébta-l puerto el dia 12 de Junio psra Rió
á en !a hlaza de tnroR- d¿= v,sfá-7 iiri-a rtrivJüádí! juueiro, Santos y Buenos Aires.
pmi relación alguna con el Gobierno ingiéá 
tráS4 lA  niievas preguntas-que le dirigen ios díoti-
rá en !a plaza'de toros dé'yéléz üria nbvilláda 
por los-aficionados malagueños ééñorss Sán- 
'doval y Rubio.
Mercancías llegadas ayer 1
|, ,Psra carga y pasaje dirigirse á su conslra
- rio D, Pedro Gómez, Chaix, calle de jogéfa' Dm
|iBarrieritos.26, Málaga., . ,: ^..
,s:e vende




W B M T J L M iL a
o ' r,-,-.,- V ----- r-T—.■ ̂  Seyenden cuatro ‘ventanas á dos hojas aoal«a.
8 sacos cacao, á , arcía; 100 sacos harina, á |  das, de nueva construcción y propias oor su tamai
! f-nina «fímaqúii, Eri esta redacción informáfáu'
ficária el reconocimiento por Inglaterra, cotóo 
8ul,^n de Marruecos, de Muley Haffid.,aunaué 
éste lograra apoderarse de Fez. 7 , ,
El^Góbierno, añadió* h© puede reconocer 
más de un sultán á la vez. i
DJW T r^ b la t í  que .lOS emisarios d é  TVtüley 
Hafbd embarcaron ¿yer en Hamburgo con di- 
reccipn á Marruecos. ‘
.Más d© XrfO|id.i*©s :)
Laeúnniflc I Rt i  Daily .Mail pubjica las siguientes noticias: Laguniiias 15 (taller) | ei, correo portador fíe una carja del cónsul dé 
Aljernama as Gomandaníe de las tropas france­
sas fué,iHajírado por algunos soldados perte­
necientes a las mismas.
.̂®*'niuló la oporfuria protesta.
--í^ ibén̂ ila azizistaisígu  ̂ en térritódo.; dé.
20Mayol9Q8¿ 
^ ^ © B i l t o a b  .
Hace epatro días el carnicero Domingo Sáez 
se produjo ünó leve herida en la mano izquiér^ 
da, y á poco tíel accidente úna vecina fe rogó 
que degollara üh , derrito que llevaba, á fin de 
dar caldo dé can a un hijo anémicoi pues ae- 
|ñ h  le afirmaba acreditada'euranderá, con ello 
sánaría el enfermó.
Momentos después de consumada lia’degof 
Ilación, él cafniceró sintió vivos dolores eii el 
brazo, y avisárÍG el médico declaró éste, des­
pués de! óportünó reconocimiehtoj que se ha­
llaba enyenenpdo.,
I Sróóíiese qué ercarníceró sé infícipnó la
P°' coiitactóan lá |a„g,e
I
Ayer iaíieció Domingo íSaez, háciéndose 
muchos comentarios del suceso.
- De
Globos y  trip ú ían tes  ' 
telegrama de Cerveraiide.íAlham'a (to- 
grtíño), parífdipá el descenáo, sin novedad 
dejuem /«prier, tripulado por el señor Gó’
tienen’noíicíds, éÓncféms:del ¿Qüo
, ^mígos del capitán Cortada oéultaron á 
la lamiiia de éste lo acontecido, pero casual-
tos parientes, hallándose 
desconsoladísimos. ' ’ ;
El piloto señof Monto jo, oontfnúa bien.
8 e ie p ra c tic ^ r0 é t ím ,,
20 Mayo 1908,
El diario oficial dé hóy pubíícá, énW ¿tras 
disposiciortesi las subastas para acopios de 
materiales destinados á la reparación de lafii si­
guientes carrelérás:
De Moníoro á Rute y de Alcaudete 4 
nada,, kilómetros dél 61 ál 61, presupuesto 
33.094 pesetas. -  ;
Dé Bailért á 'MálágÉV kilómetros tíel 334 al 
341, présüpuésto 33.206 péselas.
De Cazalla de, la Sierra á Lora del ÍRío, pre­
supuesto 19.905'pesetas.
. '■ ■ V'
En él ‘Áeréo Club no se íiéríén noticiás de!
globo
El periódico Las  ̂Novedades: hace notar la 
éóntradlcGíóh dé losjtniríistrosiá juzgar por las 
manifestaciones hechas en el Congreso,
FerrándlZ ha dicho qué era imposible cons­
truir eii la fábrica dé Trubia los cañones para 
la nueva escuadra.
Ppr contra* Primo de Rivera, contestando á 
Turi afirma; que TrUbia sefiallauctuélraeníeen 
condiciones de poder fabricar díchpa, cañones.
En su virtud estima i  as Novedades qu^óe- 
ben presentar la díniisióraquienes por 
ciá juegan con el porvenir de la Indqsttiteí- 
p a ñ o l a . ' 
I m f o j * i a | á e i ó »  p ^ I b l ie a L ,
Hoy comenzará la información pública; so­
bré éi terrorismo, á Jas nueve y media* carres- 
pondiénfio los íürnóá á consumir á los señores 
Dieeiita, Escola, Pabló Iglesias, Jardiel y 
o í r o s . ■
íelegraraa; 
ateneístas
Viejos 4 o Í ^ y  vuelta
Los Centros comerciales hispan̂ î márro* 
quíes gestionan de Jas compañíasjerroviarias 
el estahlécimiento de viájes de: í̂3a y vuelta á 
precios reducidos, valederos por dos meses, 
desde Barcelona y Mádrití á.Málaga, Algec** 
ras y Cádiz.




f fespañolés que Jarifas
;̂v31>ofes Ŵtros puertos &el norte de Aín- 
"lá costa de Marruecos, hastia Gana-
airías del t^órte, Red 
tíáfcí‘pintado y i dü cdií-
S s e  del patriotismo de 
S h íe ra n a líirq y e c to -
las restantes
ü Já  reuoifá;el Consejo dé,adminisíriación 
I ??5í3édad general azucarera, para aeof- PJIJü defe d^beoIm or-
' g i  « ¿ Q u o  v a d i s ? »  
lejanía oficial de las autoridades de 
comunica que con dirección'^ A'in- 
rS ha visto pa,saf un eiobp mn gobierno.
ÍFícfóaíesreeuííírraqUe -análcgc rssegocfoímü" 
ló hace tiempo, ,. ! ¡ '
L;î ^erya ofrece, Mtudiar él ásyntó.
Ifanzp hace pr'éséh'fe qüe tiene anunciada 
una mterpélacidn sobre “él estado de la vini­
cultura. ; .
Jorro y Beltrán djíigeH ruegos locales^sieh- 
dp contestados por JLacierva y Sámpedrp. , 
In te iv p e lá c ió ii 
iSe-teanuda :1a interpelación de Canalejas.;
J u o v e s  S I  di© M a y o  el©
d,© yníC-'A y
) ,m © € s l©  Ú-
.......■■■_. , .....- l!í0 ís.
■&^3 y?, f- ■ ^V: - IP 3 ? í? i /•?/>
M A lJísE lÁ
Srsn Kestaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínea. ,,: . ;... ¿
Servjcio4 la lista; cubiertos desdepeseiu i ‘50 
•n idelaüté.
i A diario callos £ la Oeiiovess, £ pesetas O'SO 
Ifacián. ■
Los selectos, vinos Morlies dél CQsécjhéro 41c* 
jahdro Moreno, de Lucéria, a® e^féndeñ eata 
Alegría.—18 Casas Quemadas lb¿
Á̂..Ú'K
'V ' 1
¿o ie r íaB p ^ ip n a l
Mi'tffléros pféiñiados emél: sorteo celebrado! en el, «so de la palabra. ' ^ '
f t;id  erdlú 20 áé ' 1^ Apruébanse 'varios dictámen de
,|,p&oc,n î.a ¿ c.„,féiâ  DeÍ3(5SÍÍG (Je ̂ 0 0 6 8
i ^  A r t f f l c i f s y ^  '«oWiá ^  íci aujuMv-oia ,awiu | •porre del Mar(antiguoalmacénüedon Juan lz-
norniaí. ,■, ‘ ' ifauterdo);:' ■'■" ■• ■> :
Óere;-1 (3ar'5¿n encina"crivado, quintal . . ^ i jitas.cw  Ij’no énfrár' fef"el- fé Üel á^ufito, fes- 
petahdb lás éemáS opiniones. ; 'I ' ■ '
Agrád^e á Ganaíeias dos elogios qüe le di­
rigid y defíehdeíla obra jdel Gobierpp .en favor 
da lá*é^§eñanza. , /  ,> /
Sé suspénáé el (débate, güédánüo S’ampédró
e F l a  í ^ i ? a i i e e s a
, W '  ^  . •• _______w í Á r . A iflÁ O v á tia d a  v  ÍÉ^láza f lé  l a  C o ík S t itu e iO n .« ™ -M Á L (A © A .
r  R í u l l i D O t o d Í ^  d e  j o y a s , p e n d e n t i f  y  c o l l a r e s
I l A S  Ü i y r í M Á s i í í b y E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L I ^ N T
Ésta sociedad veiifle al Gramo como m  París sus cadenas americanas, sautoir, su- 
..............  ' ' con el contóle del Gobierno Francés a pe-leUdQrés alimua y bramlet̂ s í 8 






































Aáministraeió II local 
4cabp apoya una enmiénde al articuló 104.
' MQfet'iniéwíéne'. ' '
Máúfiá'óxplica^él álcáncé'dél áftfótilOi 
'Sóíde&ééhatoírWde Jímeno Rodrigó.y, 
jQhakes apoyar una f^diendo la supresión dé 
los artÍGulos,ip¿aÍ lltí., ,  1, 1 "
,Le i^ntesía,;M^ürá"í su^ehdé deóáté, 
lé^ant^doéélá séSíóniiq^'f^y 35?
Circula la especié;;4é,que 4 cauj^ 4®i. estado 
de au salud, dimitirá el góbérnadóf señor hiár- 
^ é a 4 é j ¥ a ; d i U P - 3,;, .. , ,
■ ” L o s ' i * é ^ M i e ^ o Í [ " ^  "
En la Asamblea republicapa se ajobaron 

























Carbón quejigo.superior, i(^em .. : .
Catbón'de Faris, Ídem V .. i . , . 
Catbónípara máquinas de vapor, Idem.,
Carbón para fraguas, idéin. . ,. . .
Cok, Ídem V . ■. . .' . ■. ¿ í í : ^





,3 .' ; 
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t t s  prittwVáles Pábrtó̂  ̂de Suiía éii Eetojetia nos-.han concedido sás depósitos en España para Tender sus 
acreditadas^marcas á precios estipulados y reducidós para aumentar aas ¡ventas.
Itíi8í0s dn Jof8fía y EelojBíía én la iiíisia casa con hábiles eperaiios
' V é i i t a s  a l  © o n t a d ©
antigüe) Gafé déif’oftcl
'Sucesor M. Romana Alameda 6 y Martínez 24 
Queda/abierta la íánjtigua y acreditada Nevería
------- . ------ .-------on.elantjguo
qué lievá 24
que tanta con.e.l^tjguo
y reputádó maestro dbn Jóse Píeíel,
años dé servicio en dic'na Nevería.', 
SORBETE. O^L DIA 
Crema de vainilla,,  ̂mant'eáádó, 
gadavTresa.
; ¡ .; ; ; DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado.
meren-
p c B ^ a^ É e iiceT ^ l^ a  p b v
Venta excluliva del mécheró Holandés.
Datenciós. — Por iqñltratar á,i Francisco 
Martín Aguilar y Dolpres Romefo. Rey, fué 
detenido áyéf Francisco'A'tiráb’ál pódoy.
latenfó  ¿ó agfesióá.—En lá Ácérá de in 
MartUá-sé produjo ayer tátde Un' füétte escán- 
dalo: porque Salvador-Férnández-intentó agré-:( 
dir Cón un reyolver«á Antonio TéUez.
Eíprimero fué detenido por un guardia civil.
apaipadoj?
Se arrienda un tQcal propip pgra establecer 
un excelenté aparádor'dond'e puéden exhibir­
se toda clase de efectos.;
Él sitio es de los más Céntricos de^Málaga y
■^Asistieron veinte representántes, resgistíári- ,És?el aparato que mayor economía produce en consigüÍentem eiitV dé"S tfán-
rirtQ P íiHctipfii^IrttiPQ  n Á r  H iQ ffillíflR  ^  COnSUniO^d0 g3S> y  SH;lÜZ CS ÍHll CÍEfft XOtnO ^ ^ l o i f n  i i';.Gose cinco a b s te n w n e s ,j^ r  d is t^ ja s  causas, ¿g focoa J a c o b u & ic h t  ji(á precios muy ecé4 -®“ ®s.
nómicos. Se hacen abonos de mecheros para la£ 1  « ¿ Q u o  v á d i s T
Xaciervahíi i^ibído detalles d.e.Quinto, acer- 
x ^ e l^ l í^ ó é ® ' vadis?, . : • ¡ :
fesféful hmiadó por umgilrardU emjel monté. 
"Él éa^án €óftada íiérié tMó él CüerpÓ ífia- 
gullado y el,fémur roto.
^: Siiyeat^Ó i|s^rave;]ba|úénfíosel^
Se hace imposible su traslado á S|r(xlona.,.
' ' JD e  i / .
Un periódico de la noche dice que ¿ virtud 
dn 1^1 plantillas .proyigionaies^i^ fa. Armada 
qSeVse han.fiMiaaÓ hóy|-^Mptíáifeb «el cuá¡r 
dro del personal de aquélla, un almirante, dos 
eontralmifámteá;; (Scho /capitanés, tíé háVfó de 
primera, cuatro de^segunda, doce capitanes 
[4ejtagáia,'diecinueve tenientes  ̂dé navio de 
] primera y once de segunda. >
Añade dicho diario que el (decreto fitráafio 
hoy seropone á la ley delpresupuestp vigente. 
I ‘ Antes de séri'^^vadhs ¿H'fif
Númerolvendidos én las .AdministraGlonesl.só las plantillas'.; ’
I de 65ta capital' y premiados con 5ÓÓ-pesetas:! -Las definiíiváa del cuerpo'geiffiraí.:serán ob- 
■3743 '5534 6964 6560 «980 listone una, lé ty  noae ímráithíeta^^^^^
conservación y limpieza de los mismos. 







É r t t á  redacción í i i f o r r a ^ f ^ ^
D e v ia je .—"fen el tren de las nueve y vein- 
,  „ , te .y cinco marchó ayer á Madrid 0.*  ̂ Leonor
t  Píéza deíCárbón^T, frente al antiguo G|fé;delí delgado,^oíesofa dé piáno, ; . ,  }
Siglo? ^ : I —Eif̂ el rápido dé las cuatro y seis sali^^^
........................... ......................................  —  "Inara- Madrid, Zaragoza, Barcelona y otras
^  I capitales;0 . Antonio Cfeixell de Rabio Blanco
....................é |.y 0 .:José:M ataCreixell?í¿r
En beneficio dé la salud y en contra dé las chin-1 Rara Madrid, D. FéííéricÓ Altoláguirre y 
cBéSy enifayor dé lá;édóriÓmíá,vdúíímiendo énca-| pa|fl]é;. ■ I ; ' i 51 ^  ̂ ^
ñiasfW éfo ó doi:a(ia9,.,í)dés dé éstas sfesfes solí j pár^patís, eí doctor Dv PabloXazSria^ '
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no j __g j j j y regresaron de
resulta que por no utilizar dichas camas se viva | r »  t Qaisc Attinf v D Fran-
FramO’ Eŝ
DÉ
R E P A R A C I O N E S  D E  T O D A S  G L A S E S  D E  M A Q I J I N A S  
Jé sp efe ia llS ta  W  mfeqfíin«Sís .d e í E sci^ iM r de todos sistemas. Puntualidad.
1' a l i e  D o n  T o m á s  H e r e d i a  2 8 . (Con previo aviso se pasa á domicilio).
Despacho/ de Vinos de Valdepeñas Tinto y
a r a n  rebaja  de p recio» . Galle S a n  Ju an  de D ios, 26
Don Eduardo D ie i dueño de este establecimiento,^ en combinación de un acreditado
r-n
fte vinob tintos de Valdepeñas han acordado para darlos 
lerlo  á los siguientes PRECIOS:
á conocer al público de
cosechero 
Málaga expen-
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
ÍÍH litro id. id. .






1 arb. de Valdépeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 
ii2 id. id. id. Id. » 1 -^
Íi4 Id. id* id. id., », • 1.00
Úri litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25
botóllaíde 3|4 tfe lióo. ; i Vi. :;  ̂ 0,20
# o i ?  p a r t i d a  ® í» © e l© s  e o n v © ^ ^
No olvidar la» seña»; callo San Juan  de Dios, 2B 
NpTA.--Tambléi^h4y eñ jdichneasa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0 23
 ̂; ”s^M rantiza la pureza de estos Virios y el dueño de este establecimiento abonará ^  valor 
* de al. 4ue demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Mmiisi-
lé liáce "á las personas durante Ia“ñócfie.
En la Gran Fá.irica de calle, .Compañía 7, encon- —En el exprés de las seis fueron á Madrid
tfáféis üngran surtido dé camás de 'hierro*y'dora^ Enrique Rivera PpÓs, D,,.,lQsé M.®̂ Méndez ¿g Ciranada ha acordado que en el tribunal de 
'dáS á'jtrécioS suniáméhte écónómícps» J .. r» AMtr»nirk t iVníiT v rv Sobas-  ̂ oconpins rl(> niñna entre comoi.y famiüa, D. Juan Ántonip, López y D. e s­
tián BrialesDómínguéf.
oáí aué éf vino éoíitiene materias agenas al producto de la uva. ^ _ , ,  .
*̂ PMa comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. !5 
Sustitueioñes.—El Consejo universitario! befundonés: Isabel Gutiérrez Soler,
oposiciones á escuela de os  















27879 i definido elre^Jnien de lós%fséháíés;
A. Toledo, el general de. brigada D. Fráncis-i don Bernardo delSaz.y para susíituir ien el de
CG Vüláión é hijo., i »■ ijniMos á don LuisMéndez. tambiépdeMála-
Atróipello,—Él coche de plaza núm. 202|ga, se nombre á don Santiago Hita. 
lalrópeHó ayer én Jos Callejones al, niño del Dáinára Aigííeola.—Anoche se reunió la 
. -=r„. r_-A /-i— — „„„ •'•"''*ucién-| Junta Directiva de este organísrho bajo la pre­
muslo | gidencia de don Eduardo Lomas, asistiendo 
varios iseñofes Vocales.
A  D É  F O frrA ts iy D
M ó l i n 'a 'l L á i? io f e ,^  Í 4 . - - - M á i a g i í :  ____ __________________________________ ________
'Aceites minerales para toda cíase de¡ maquina-[cinco año8'’jósé Garrote Carpena, produci -l j t  ir Gti ’  t  r í r  j  l  r ­
ría. ■ ' • fóoléyartascóntusióneséníjél brazo y — *- • -  •■ ■
a '  » ® p ^ l i e a ^ a . , '
11961 25428
3 0 ^ 7 , - ,3 Ó 9 7 L ™ G S i , ' , r / ^32ílÓÓi ; .̂072 i;2U734í i*- «érM̂ fégüiórferilÁia'cló  ̂ení^iéfá'la Asáíñbléa 
33737 34505.34069 Ifeoublicana. .








Lo d é  l a s  j m p i s d i e e i o n e s
En los pásiliós dél Cóngféso, uh diputado
se-r
í Ás|st|rt zcéraíé, ofóle^
Gil y■ Morté: y Caízadá.
, (5 A'ja^óhcédldlara Azcáraie abierta la
Resultan representadas veinte- provincias, 
absteniéndose, por distintas  ̂ĉ mSas, cinco, 
enhe las cuales se cuenta Málaga. 
n:,Beraptuebaíei;íéglamfinto;v ’ '
Procédese á la votación de la mesa defimí)- 
\^^pÓr áciaóiaéióh iótf hómb  ̂
te, Azcáraie; vicepresidentes^ Satdá Y Caiza- 
dá; sécfétarios.Gamínéfo, dé Ciudad Real;Mo-
se acercó á Primo de Rivera y le preguntó sifra, -Je Valencia; Sánchez, de Badajoz, y Mar- 
no temía que le interrogara.por la derogación I sá , de Barcelona
de la ley de jurisdicciones.
-No—dijo Primo—porque tengo en estu­
dio la cuestión.
Otro general que escuchaba, añadió:
-Mientras no se nos dé en toda su pureza el 
articulo séptimo del código militar, no se deró- 
garádicha ley.
I n f o r m a é i é n  p í l ib l ie a
A las nueve y treinta y cinco empezó la in- «gí^s miserias'cuande'
formación sobre el tefroriSfflO, adóptáhtfóhei|&
iguales precauciones que ayer.
El socialista Jardlel se expr^ó en estos* 
tnlnosíT-No rae extraña qué la ley infunda in 
do; puéí la Wí ó  una Ópo^á'
I n t e r e s e s  m a l a g u a ^ o a  
Bergamin h^ yisitaóo; hqyr á  Basada. .,! 
hablarle de lós ásuñtós Telátivos ál Guadal 
dina.
Se aprueban las actas de los delegados
Sanjosé, de Placencia,pide se óó cuenta dél
iesultado.de lá investigación que hizo el dipu­
tado Llórente en dicha población, relacionada 
con la denuncia que iormuló en la Asamblea 
anterior.
Manifiesta que tathbién necesita saber erre- 
suitaido del rtlBunál de hpiior contra Lerroux. 
Briso protesta de quéisfi saqhen;á%eiácir 
ta  i rias,, c o tan necesitado está el 
partido de hombres de prestigio».
tacióná toda Éspá^. Pídans.e catálogos.
EL POPULAR
'SEVENlÉÉNMADRlflE; i
F u © iíta ' ¡dl©I -S o lí  niims,*', ,11 y  i 2
lotídas ie  la loclié
Espetíalídad eií acéité8para‘r a ó t o r é s , á ü f o m ó v i - _ __ ____________
Ies, dinamos, cilindros, movimientos T tfansmí-*■ ogQjbjó 5auxiIioTacu|taíivó^en la casa de so-l -fi señor Ŝ ecretario dió cuenta de haberse 
™nes,.og,aefe=, motores eléctricos 4 sae y pe- ^ ......... Ldbfdo l a  comuóicá^  ̂ éfeHOr Con*
' Grasas consistentes en todas densidades. Expor- i O añ ta te r flaíméñcp. — Se encuentra en|de Torres Gabreta, incluyendo las bas^ para- - - -*ia.formaci6n de un Sindiéató AgncGia Nacio­
nal. La-Junta acordó responder ál comunicante 
tangos,guajifáS y solearés conocido por el* '
\ Niño de Alora.
Para avisos, en el establecimiento de bebi­
das de la calle de Méndez-Núñez, núm. 9.
Vlajórés.—Ayer llegaron á está capital
dbfcarlos Mák y's6nórá/d0Bf¿^^^^^^^
.................... " ......... JW? ta W W  publicidad
^fenzo fruji!lo, dOn RámÓnVid'alJ don Manuel|ppsible>tpGniénd^aá^^^ «g-
4.;.’ . . rfo'n Patricio Icios, del mismo modo que las# memorias ai- 
Gu /vumi ■ I plomáticasy consulares num. 159 áU66, arn-
Fr. í« «toniriffl pctuvieronlbos inclusives, recibidas por igual conducto. En la alcaldía estuvieron y no habiendo más asuntos que tratar, se
íeváritóíia sesión.
aceptando en principio la idea y que una vez 
estudiadaslas^bases sé responda con la acep­
tación definitiva ó con las objeciones que se 
estimen oportunas. . . .
Seguidamente se dió cuenta de haberse reci­
bido la hoja núm. 143 del Centro de Informa-
Defunciones: Isabel utiérrez oler, Rosario 
García Guerra, Carmen Trigueros Romero, Isabel 
Anaya Aguilar y Dolores Cuesta López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Santiago RqmerOi Antonio Padilla 
Gallardo, José Salazar Ruiz, Amalia Heredia Here» 
dia, Antonio Barca Alvaréz y Juan Mayorga Gríiz, 
Defunciones: Juan Sánchez Martín y Juap Pasv 
cual Martín.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifi.cadas el 
día 19, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ^
26 vacunas y 4 terneras, peso 3.962,250 kilogra­
mos; pesetas 396,22.
40 lanar y cabrio, pese 468,250 kilogramos; pe­
setas 19,53.
.19 cerdos, peso 1.397,500 kilogramos: pesetas 
139,75.
Jamones y embutidos, 000,000 kilogramos; pe­
setas 00,00.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.848,000 kilogramos.
Total de adeudo: 563,00 pesetas.
dé Valéncia, diceq̂ rSéppSfee «é una; 
vez 8ClÍBrtéuítféS9«ulpabIe;ó hoS//. '¡j. , ;■ .
Afcárale pf órfiéte traér Iqs qatos pédiíios.
 ̂ Se ácuér^á.^uéias Juntas prúv^néiálés con-r’ 
tribuyan voíuhtárífemenlé á los gastos dé la 
kiSGiqnaL;,. l/ ^
Nómbrase una pomisión compuesta de Azá- 
 ̂ ItÉ Lahda, Montés iíSierrá y Jimépó Ródrigo  ̂
El mlhísTro Té áífó que yá habían iíegadoTpara que dictamine acercá de;lás bás^ que 
los estudios de Jos/ puentes que han de cops-ltratan dé .Ja ¡ (qonstitucióu y Qtganizaeión «el 
huirse eS süstit'tfddn t * |páifidp y jefatura 4el-mis^^ aprobándóseJus
Bergarañi interesó dé Bésada he'áétiVéri ids jfést^^ V n - * ^
planes correspondientes al desarenaraiento del |  Se . hace constar la gralitud y
ño y elevación de los muros laterales 'dé dé’̂ s^íéhieníoh'que man GontnpuidO'i'ál rtndülto de. 
fensa, á fin de que á la mayor brevedad, qui-1 Gástrovido’y Nálcens y sus compañeros 
' • - ^ .............. - ® Seguidameqté'ip levantaba
Rchhero, tíóh Luis BoUrgOis,
Ubeda y dtm Cesáréo Amat.
C á m M e ®  d© M á la g a -  f  | Una visita.
Día 19 Mayo sayerconferenciando!,coáel 8s. Guíiérrez Bue-
Pads á la vista . . . . ,  . de 14-40i  14.60' no, vano» vecinos de la calle de Santa M̂ ^̂  ̂
á la  vista d e 2 8 7 6 á 28 81 interesándole se active el despacho de la soli-
‘ ‘ d l H O ^ M ü ?  ciíud que tienen presentada #  Ayunfe^
® ^ nfA on MAvn ¡acerca déla reíormá’del paViménto de dicha
Pírií S fefet*. -V ®  14.30 4 «»* P «Londres á la V ista. . . . de 28.72 á 2 8 circulen cari u ĵes
Haraburgoá la vista . . .
Preció en Máijaga
de 1 405 á 1 408  ̂ Desinfección.—La brigada sanitaria des- 
í infectó ayer la casa iiümí 36 de la calle de Al-
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e i^ v a n te is
zás dentro de una semana, se puedap^publiCaT 
los anuncios de subastas. í ';
Así Iq prometió el minisbo. X  ̂  ̂ I
; V i s i t a  y  's o i i e l t i i d F i '
Una.coníiaión de .oficiales de la escajfl de ré , 
serva Visitó á Mártité^úl,, paw pédiríé; qúe-enl 
vista dé la éfecásez dé siibaltétnps, se les ,Mu- |
ceda la váelta ai hervicip activo; Fprlp th^9S|pefriútuo 4  por 100 interior.....
IDfánttas no aeá áprpbádp él;pf:^yeeto'íéf^en-|§ .............
^al áscenap de los;^átg§titps. ;x v ? . > llCíéddiaé Hiiotecarias4ppr ip0
Martitegiil ekpuáo á ips eputígionados la 5 A¿qi0nés $an#  de España..... 
imposibilidad de aepeder á la solicitud, por| Hipotecario...
(Nota del BancP HispanP-Amfericafio)i;-- 
Cotización de compra.





, Marcos  ̂
Liras . . 











PPr éáusás agenas á la voluntad de la em­
presa, según rezaba el cartelito, se suspendió 
Hp-aíw giá función anunciada para anoche.
A Xt ’ A X- ' ion  i Parece que las tíificultadés; con que se tro^
"^?;f «ezobá pata el deslizamiento ordenado dé la dio la'arroba de aceite entrado por ferrocarril» < jQgjgjjjQ
Hoteles.—En los diferentes hoteles de estas por 1q tanto se darán las diez funciones que 
cápitál'ise hospedaron ayer lós viajeros que|{¿itan sin péligío de nuevas cóntingencias.
siguen:
Is Hotel Colón —Don José Torres, dón Barto­
lomé Jimépez, don, Enrique Casas, donjuán 
ScQttoJ dén José Pérez, don Aniceto de Duó, 
dPn|Eusebio Ureta y señora y don José To-̂  
rre|>
<|uQp3i!n(^«rag.-í~Mi  ̂ Molido Isíórt?:, se 
produjo ayer casúaímeníé en su domicilió, 
Artoyo dei Cuarto n»® 1, varias quemaduras 
rimer grado en los brazos y parte anterior 
cuello, que le fueron curadas,en,-el estableJ*
Jnn ta  provincial del Ganso. 
se reunirá la Junta provincial del Censó electo-;^
ia.saMpiMAW« ' I'i-sr hará fiar ríipnia las 6c“múhicacióriés ye-tdqrcuei!o,,  l  l r  u r q s.cu, c* Cis
Éa Aslrabt^edeial ha. celebraiió, boy su | ciwpas y demás asuntos del despachó ordina-|ciliento benéfico de la calle del Cerrojo 
yesióh'ptepás^oria. ;v: ;  ̂ ; \ y  pépresQntante.-HoymarCharfá Madrid,
a   ̂^  Inéetiióro. -E s esperado^ Málaga el in fp ia  ^  «;^líílS?^Í!^¡ílí"Día ’ip'ífirnol geoíero D. Agustín- Grjraa Torres* aidpr df' res, el direct^^pJ^a ca_ â.de socorra  ̂de^dis- 
“ Ei^!«i»J^inot’ablés estiídios sobré el cultivo dll tábac'
Veremos si el
Hoy se canta AWn por las señoras Gagllar 
di y Bianchi y los señóres Palet, Torres Ltma 
y Pacini», r
Büena óbra y büén reparto 
público responde.
Teatro Vital Aza
Con bastante concurrencia en todas, se ce­
lebraron anoche las secciones de Vital Aza, 
quedahiáó él público muy satisfecho de la va­
riedad del espectáculo y del entretenido traba­
jo de los artistas.
impedirlo, laS; ley es vigentes. fe-
La cómisión visitará mañana á Suárez bi*
clán. • . '
■ ' Tii^.^síÓn dp bpj?.
Se abre ía sesión á las tres y cincuenta. 
Ocupa la presidencia Azcájl̂ aga*
Hisbáíio-Americano.
,» ;TXl E^ñoiidfeCréditp.
» dé ia C.*;a . de Tabacos.
Azueárfera acciones preferentes 
Azucarera ; V» ordiñari|S--*
I Azucarera obliigaciones...M....
I  V . ■ qj^iytBIOS
¡París & ¡a vistá^,.....»..... é.....íi
Londres á la*vsBta...........
TE L B B kÁ m
'' 'XX.. ■ 'XXXX""¿1. Máyó.T908.
im ’?nlimání' E x á m e n e s . , C ó m o  hemos; anunciad 
iut,io djeron comienzo los exámenes de ens
flawza ofieial én-la Escuela Superior de C 
raercio, Instituto geperal y técnico y dem 
nhn nn ceiitrós docentes del Estado.
MQ'nn ii«  nni Los exámenes de enseñanza np oficial 
405 5 0 |4 o l M ! pri^cipiaráft hasta el día 1.® de Junio;̂
' " 05*25 i A Marmolejo.—ÁcompañáidO de su 1 









■̂ flto de Santof DómingOí, don Francasco Reina 
|:Manescau. ;
Q,u@ se pUresenten»—Para Un i |isun to de 
bastante intéiíés, deben preséntárse en la se­
cretaría particular del Gobierno civil la viuda |
.ié  hijos de don Manuel Fondiño Romero, que : arrán-.iue y destrucción de las plantaciones de ta-
i^falleció en Málaga durante los años de 1880 á;hác<^ í  ̂  ̂  ̂ j  ,»/ , u * . . .* ■ ^  & » —Conminación de multa por la Hacienda á los
B © le tiv t  o f i e i a l
Del dia 20
Circular dé la Delegación de Hacienda, sobre
por
Cementepios
Recaudación obtenida en el día de la fechs 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 259,00 pesetas.
. Por. permanencias, 12,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 271,50 pesetas.
Decia una mujer á su marido:
T —Si te mueres antes que yo, ¿me esperarás en 
el cielo?
—Sí, hija mía—contestó el marido.—Ya sabes 
que siempre he tenido que esperarte donde quiera 
que he ido.
* . . .*
Un malhechor de diecisiete años comparece ante 
la justicia.
—Vamos á ver—le dice el Juez—este es el pri­
mer robo que has cometido. ¿No sentiste cierta 
temor ál apoderarte de ese portamonedas?.
—S¡, señor; temí que estuviese vacío.
♦ik ik
—Di, papá, ¿por qué no se debe preguntar á ías 
mujeres la edad que tienen?
—Para no obligarlas á mentir.
i i 1883. _ 4,alcaldes y arrendadlos de consumos que no han
|i Testiíffloilios dl0 pesam©. Con motivo-¿ujupUdo lo préceptuadó en el artículo 18 del Re-
[> de los actosipiadüsos,: celebrados ayer en l a ; giamento de 11 de Octubre de i898 
iglesia de San Juan póí el eterno , descansó ¿ —Anuncio de lá Sección de Pósitos sobre nom-
Consulta especial económica
PARA LAS
B n f e p m e d a d e s  d© l o s  o j o s  
M artes, jueves y  sábados, de 9 á  11 m, 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Mercedn° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos de! 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de, In 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas. *
Honorarios: 50 céntimoŝ
■Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la‘ Constitución nú­
mero, 3, pral. ■«WMaWgWWiWUWMBIW
El obispo dé jacá dénuném ía apatía ú̂ê ŝe 
en eldespachodgl¡expediente, e^ecial 5:
demnizációti á lás comüttlaadés..,religiosas.» ,J, ;
Diaz Moreu tíéséá éaner los'Sucesós dé Cá-, _______ ___ ______
Sáblanca. , j  L I AnuncianiSU DÍ^tínllíllégáda nü'mérósóá fá-LIMii#tto.de .Estatel«e (os despaíhos; ¡¡„ .
cimdos. , A*. . ha*Asámbléa alcohólérá'que convocada pof él
niAHoa  ̂ el local dé íá
érciotea la Bolsay. comaiza- 
______ _.... Mayo.:, ■ • '■ ,'X̂  ■’
. , . . Es prQbable que dqren vaíios-días, cebien-
'19̂ ' I /la Ha i do tr^ rse  én ellos dé la fórmulA; y, bases pa-
pr^guntas alMinistío de Ha- ]a,^¿¿u¿cióri subrogada del impuesto de
• aícohbíes. A l i e n t e
so bondadoso, D. Julián  ̂Encina íJCondebat,,, ^
i t fu s  hermanos, la bella y éteganté bS^itim^tobre fas Escuelas oíácto aS íi y los señores D. Lüis y D. rrancisco, han re- i “‘timo, soore las tscueias practicas de Agrl
BXme. ISevaiUSE
acaba de recibir úna abundante colección de mo­
delos preciosos en flores, fanta-rías, cascos etc. de 
todo á precios baratísimos.
La^^Jefatorajejomento reproduce los artfcu-| Esta es la casa más acreditada por sus novedá-
^ . des y economía.
Se provee á las modistas y á los particulares. 
Sánchez Pastor 2, principal.cultura
—Títulos de minas expedidos psr el Gobierno 
ciyil.
—Teíegtama oficial de jas, sesiones de. Cortés. 
—Anuncio de subasta de cprchbs. .. 
—Deslinde de moii|e público, de éste distrito 
forestal.
-^Edicto sobré ingresó en la oMéñ* civlf ídéBe-
por,




Aprüéb'ánse varios dictámenes de caíretefaS.
i! !;■:■<}!-
^tánw oJras en léfinítivA y se ieyanía la.





L á seBlón do boy
Séafei;?^» sesión á las íres y cincuenta y 
.cinco, ,,
Preside  ̂ toga clase de ob-
Marín Cadenas déhuncín íes ábüsós come--jptps metálicos. _■ *«
«dos iro ra Ig S S  Ayuntamientos con rnptivoí bTJra^io garantido y^perferto.
14 50 ̂  punto|sie dirigirá á Madrid á finjle, asistir á 
28J61 28Í741 Asamblea alcoholera que se celebrará el 29
M ^oen í^eprtóv _ Míi/wv,. «áícitúdo de sus extensas'rélá inéquívócáé
, De,p,aso.~Bé encuentra, en Málaga, d̂ ^̂  y consideración con que rivi !
so para Algeciras y Gibraltar, don Lnnqi»* ioqalitíad cuentan, y del iraperecedéró
Sepn, repres^tanted^^^ qué en tódos dejara, por sus altas
Solares (báritander). t |  prendas, el extinto.
El donativo de HondjirfiSrrAyer S f|“ Aunque la evocación de este luctuoso a c ó n  
fécibióéh el i^sfeierno civil [^ómunicá*|itgcitoi^^  ̂ escomo llamar sobre el espíritu 
ción dél Consulado de España en Te
:pa (Hqndujtas), acompañando un giro _________, .
pésOs oró ¿on 15 centavos para el,barrio obre-i ¡jgaban y k>s sentimientos de sincero aíec-|gg{g provincia, en expediofite instruido por débi 
ro destinado á los inundados de Málaga, - j  to queála distinguida familia doliente nos |tosdeHmpuesto,de Timbre del, Estado.
El señor marqués de Unzá dél Valle hizo|mreii, impúiiennos la penosa obllgáción dc| —Anuncio de subasta en laAíluaná de Estépona. 
qnírega ayer tarde de la;mencionada cantidadf j-gmover su duelo para ofrecer el testimoni«| T-Convocatoria de la alcaldía.defAlálágá á la 
al director de la Sóciedád Económica don Pe-r| qe nuestra eóndolecencia! á quienes por rou-ijuñt;^í|e Asacia|os  ̂ , . '
droCóraei Ghaix. . , , . chos titulóte íonacree^Aré 4 este homp,aje. L e l  ]ueí
Huelga do M w ileros.-parece que 4 V éasáo i inagnifíoo. Bnrtiflo 
causa de difereiiéiáé surgidaé con algunos ¡artículos «nos de corijéstibles prés^ta‘;^Is4noig|^tátfátonrel'de Cá^doi^(^6eGlhdú6 
patronos ios obreros abandonaron ayer el tra-fdel Campo eh sus establecimientos «Tienda deigo ¿AlejandroDehio- Fáb«;éí‘̂ ’Marbetiá á do- f 
bajo,en. varias barrilerías. ' lia Marina» Puerta dél Mar y «La Constancia» > na Amalia Gilabert Moreno; el de* Liffáres' áTo- iS’̂ JÍP*.̂  , ^
Granada 69., f masa Moreno Jiménez; el de Alora á Cristóbal Or-1 - Uuqtfo secciones todas lás
;la di ravación del vino y  niega 
4 ^  coiti îiiyah
KÜkí:
S.*" e « a ? e íá  V a B a u o »
■ I V. ,;* ■ E N .. .L  A  G A L H T A  
Se-sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.r-Hay pianillo.
TEATRO CERVANTES. — Compañía de óiísra 
italiana dirigida por el maestro'Podésti.
Á |as9: «Aida».
Entrada de tertulia y paráíso, 1,50 peseta. 
TEATRO VITAL A2A.—Variedades-Cineinató-
nocHes, empezando
1 d e s ma n d a d o  --E h el álveo de G ua-liega Jinrénez, José Serrano y ¿ármen Órt^Tv'^el ^ S e i s  pellcufas. Los
f-pnfp 4 Puerta Nueva se desmán-1da Goín anuncia el sorteo de mayores contribu-i‘̂ H^J^stas-bailannes Huií-Portella. Los pantomi-
Sánehez Prieto, ínsultandó y ameifttzSfido ^ en «nfóti yentes para la Junta de aquel disolto. excéntricos Ayrton's.POLía i^aí’^Ba un toro que,^en u n ió n p  -  -
dos por la Hacienda, correspondiente al pueblo de 
Coín.
una faca á cuantas personas allí ^  encontra 
ban» . X: ¡ ■ .
Uno de los parroquianos pudo quitarle el 
arma, pero el Sánchez sigu|ó en sus Inconve­
niencias de lenguaje. '
En esto llegó una pareja de vipanda y 
tratar de detener al Francisco, éste los acome­
tió á patadas y . bocados, costando gran trába­
lo el reqiíCúr .̂ X .
dó , _  . .
de vanos más, conducía Andrés Román y | 
otros dos individuos. '
La res emprendió veloz carrera, atropellan­
do á un muéhacho dé corta edad que résiiltó 
levemente contusionado en el muslo izquierdo.
Después de grandes esfuerzos, fué cogido 
el toro con lazó, llevándolo alMatadérp á re- 
remoltjue 6é un carro,
í ’T.x'Á
R©fifist]*o eivll
- Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Victoria López Muñoz y Francisco 
Rubio Aivarez.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y lO 1i2 
tomando parte el notable imitador de artistas to­
ninos E. Folier's, y exhibiéndose cinco cuadros 
cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
1 ipogísfía de El Pqpülar
m \ m  B B i c i O N B s
FOLLETIiMDE EL  PO PU LA R  21
B. :^ tR E Z  GALBOS
EPISODIOS NACIONALES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L B N
(CON̂ TINÜACIÓN]
— ¿Dónde está, dónde está'esa «Ga- 
.eta?>
Al punto corrieron el Marqués y  don 
î osé María á la habitación inmediata, 
ja Marquesa, que no había parado mien- 
es en mi persona aunque le hice reveren­
das muy profundas, acercóse á^su sobri- 
la, y  mostrándole un medallón que en la 
nano traía, le dijo:
— ¿Te gusta? ¿No es verdad ;que está 
larecido? El pintor ha hecho un hermoso 
•etrato.
— Está muy bonito y  se parece mucho 
— dijo mi antigua, señora.— Veremos qué 
le parece á ese barbilindo cuando lo vea.
— Es extraño que no haya llegado ya. 
Su madre me decía que para el 12 pasa­
ría por aquíj
El diplomático y  Malespina aparecie­
ron de nuevo, trayendo cada cual una 
hoja de papel impreso.
— Efectivamente, aquí está en letras 
de molde—dijo con grandes aspavientos 
el diplomático, preparándose á leer.—  
Oigan ustedes: «Madrid 6 de Junio. El 
descontento de las tropas enemigas pare­
ce general, y corre muy válida la voz de 
que en Bayona hay insurrección, y  de 
que el Emperador está oculto, añadiendo 
algunos que herido. >
—Hombre, eso es importantísimo—di­
jo Malespina,— aunque no me coge de
jPfO FO lUiUBt
,s salen 
ó ya el 
tad de
nuevo, porque ya tenía noticias detalla­
das de este suceso.
— ¿Que los franceses se sublevan con­
tra BonaparteV— dijo la Marquesa,— 
Dios les habrá tocado el corazón.
—Pero oigan ustedes estotra noticia— 
añadió el artillero.— «Toledo 4. Dícese 
que cerca de Galliir los franceses han si­
do derrotados por Palafox, dejando en el 
campo de batalla 12. OÓO p u e r to s  y  un 
número ínñnito de heridos. Los españo­
les les tomaron 48 cañones y  12 águi­
las.»
*— ¡Hombre, magníftca victoria! -ex­
clamó el diplomático.—¿Pero i né dice 
aquí? ¡Oh, ésta si que es gorda «Keus 
8 de Junio. Aquí se habla de Is muerte 
de Josef Napoleón, de los varios lartidos 
que dividen la Francia y  de la lubleva 
eión. del Rosellón. Si estas notÍL 
ciertas, podemos asegurar que 11 
día de la venganza y  de la lib 
España.»
—̂ Vienen muy satisfactorios estos dos 
números de la «Gaceta»,— dijo Amaranta
— Ya sabía yo todo eso—afiímó con 
aplomo el Marqués.—.¡Pero qué san­
tos cielos! Este sí que es notición^ Oigan 
todos, oiga usted, Sr. D. José |daría: 
«Valencia 10 de Junio. El ejército de 
Duhesme ha sido derrotado. Cdrren vo­
ces de que el castillo de Piguéras hstá en 
nuestro poder; se repite la noticia del le­
vantamiento del Rosellón y  de la indig­
nación con que ha visto toda la Francia 
la conducta de su Emperador con la Es­
paña.»
Los sueltos que oí leer en aquella oca­
sión pueden verse eú la «Gaceta Minis­
terial de Sevilla,» periódico oficial de la 
Junjta Suprema. En sus breves columnas 
se insertaban diariamente despachos y  
noticias que remitían de todaS; partes. 
Dictábalas el entusiasmo y las (|eypraba 
la credulidad, y  como nadie las discutía, 
el efecto era inmenso. Según la .«Gaceta 
Ministerial,» todos los días era derrota­
do un ejército francés, y  todos los días
ocurría en Francia una insurrección pa­
ra destronar al azotador de Europa. ¡Ah! 
entoncei corrían unas bolas, junto á las 
cuales son flor de cantueso las equivoca- 
cionei del moderno telégrafo.
— Oigan ustedes—indieó la de Leiva, 
qne había tomado el periódico de manos 
del Marqués;— ésta si que es heticia ex­
traordinaria. Y no digan ustedes que la 
sabían, porque hasta ahora no se ha ha­
blado en España ni en el mundo de seme­
jante cosa. Atención. «Cádiz 14. Corre 
muy válida la voz de que la Francia es­
tá dividida e» tres partidos: borbónico, 
republicano y  honapartista.» También 
dice que han desembarcado en Rosas 
11.000 hombres eon armas que vienen 
de Mallorca.
— ¡Tres partidos!-r-gritó el Marqués 
diplomático mirando á D. José María*
-^¡ Tres partidos! Xa lo sabía.
—-¡Y yo también!... Pero corro á co­
municar ésta nueva á nuestros amigos, 
— dijo el Marqués levantándose.
—Aguarda—le insinuó su hermana.—  
No olvides que esta tarde tienes que pa­
sar por allí.
- ¡ O t r a  vez! Si no hay quien la haga 
salir. Le he prometido, le he rogado, le 
he amenazado, le he dicho mil finezas y  
ternuras, y  nada, no quiere salir. ¿Por 
qué no vais vosotras?
—Sí, esta tarde iremos—afirmó dete­
nidamente la Marquesa.—Es preciso que
salga, porque sin ella no podemos vol­
ver á Madrid.
— ¡Oh! picarón... ya sabemos el se­
creto -d ijo  Malespina, dirigiéndose eon 
maliciosa expresión al Marqués.—Ayer 
me hablaron del caso en varias tertu­
lias... Ya sabia yo que había usted sido 
un terrible seductor... ¿Pero ahora sali­
mos con eso?
—Amigo, es preciso reparar de algún 
modo los extravíos de una borrascosa 
juventud. Ya sabe usted que hasta hace 
quince años me llamaban el «azote de 
las faiñilias.» Pero ya pasaron aquellos 
tiempos, y  ahora...
— ¿De modo que no vas esta tarde?
—Francamente—dijo el Marqués,—  
en estos días me gusta salir á la eallhi^ 
menos posible. Suele habér tumultoá... 
¡la gente anda tan excitada!.*. ¡Quésus­
to ine llevé la otra tarde en el barrio de 
3an Lorenzo!..., y  como á causa dé la 
gota no puedo correr...
— Y como en la calle no se encuentran 
camas para esconderse debajo de ellas... 
Tamos, vamos, Marqués, y  leeremos á 
los amigos estas estupendas novedades.
Salieron la Artillería, y  la , Biplomacia, 
y  como la  Marquesa había salido de la 
habitációri un momento antes, quedamos 
solos otra vez Amaranta y  yo. / ,
—Sigue jcontando-me dijo.-^Y ese 
señor tendero con quien servías, ¿ha ve­




), señora: yo no hévnpit: . ‘
— iS antorcM i— excIamí la a ,„
m éndose encarnada y  d e s p n é , S '  H- 
m . u n a  d ifun ta .— jQ u ¡é¿  
dicho? í̂ ioiea
— D. Luis de Santorca. 
caballero  casteUano que h ^ ’yenM” *f 
de Francia.
>S
A m aran ta  parecía sentir Una
profunda. Para disimniarla I r - '  
fingiendo buscar algo, dió 
sentóse de nuevo, dlpués 
no sobre los ojos, y finalmente ,1 “
una fiord, trapo que tenia
o j ^ Q u é  estaba, diciendo; qp, ^
— Que el Sr. de Santbrcaz 
— D eja a ese bom bre... ho . 
que no me ¡interesa. ¿Con 
cías que l i s  tenderos de la S T f  
m artirizaban  í  la chiquilla' ? ®
-^Sí, señora, múché Mií' V 
el c o ra z d n .-c o n te s t i  s “  c n id S * ' 
d is im ila r  los sentimientos de í ' 
— Era n a tu ra l que te  intpr«J°* * ® 
la  desgracia. ' ■' " “ «resaras p,
- E s  ,que [yo h a W  conocido i  ,
an tes  dej que á ta l casa fu e r, u  
ConocidoS^uando estaba eon sn®« ‘ 
buen D . Celestino dél Malvar.
& cowftiao/'d.
T h e  B q u i t a b i é  L i f e  A s s u p a n c e  S o c i e t y  o f  t h é  U n i t e d  S t a t e s
120, BROADWjkV, NEW YORK. «PAU L  MORTON, presidente
A  N U E S T R O S  A S E G U R A D O S  Y  A L  P Ú B L I C O  A S E G U R A R L E
Tenemos el honor y la satisfacción de informar á ustedes respecto á las siguientes cifras piincipales de nuestro Balance del año corriente
A ctivo. .
Pasivo (del gue dollars 373.299.351 constituye la reserva general de seguros)
So1l!P ^!Q .ÍG (incIuyendo cantidades pendientes de prorrateo entre pólizas de dividendo diferido) 74 .556 .400,45
453 .928.775,06
379.372.284,61
T O T A L  D E  I N G R E S O S  .  . . . . . . . . .  • 7 4 . 3 0 3 4 7 5 , 0 4
T 0 T A L D E 6 A S T 0 S ( ^ e  los que 45.161.363,96 dollars fueron por pagos á los asegurados) 5 5 . 1 1 4 ^ 8 6 , 7 9
Exceso de los ingresos sobre los gastos . 19 .18 8 .5 8 8 ,2 5
El Balance que encierra estas cifras está comprobado y certificado por los contables públicos certificadores Haskins and Sells, 
de Nueva York.
pama aMnaUe seguros debida, en ......nus; cunnuau no pagada en tal concepto po, Co,
a i ™  por Wpbrft 8.523.342.80 dollars, cibá ¡,„
Del progreso de los dividendos da idea el Siguiente cuadro:





3 .0 5 4 .8 0 9 ,6 8  
3 .4 8 1 .6 4 0 ,6 5  
8 .7 4 2  5 1 9 ,5 7  
4 .4 7 7  9 2 4 ,1 5  











en los diez años ú itim '56.471948,91 ^
Total de D IV ID E N D O S  pagados á Jos asegurados desde so fundacién
_  en 1 .859 , más de 100.000.000 da dolía
S e g u r o s  e n  v ig o r j  B o l la r s  1 .3 4 0 .1 2 6 .3 5 4 ^
I. se eleven á 144 millofies dp npfipfas* rífra tnavmr nuQ lo r t .  *  . .Los seguros en vigor de esta Direcdín general, se eleven á 144 m illo n e s  de pesetas; cifra mayor que la que tiene en Espáfla no impofla qué Compañía de seguros de vida, sin distinción de nacionales ó extranieras
Si nuestros asegurados, ante tan elocuentes datos, Ó el público en general, tuviese interés en conocer, sin compromiso, alguno, cua- " ------------- -----— —-------------------- ■»
les son las condiciones de la nueva póliza modele, emitida según patrón de la propia legislatura del Estado de New York, con sólo re­
cortar el adjunto cupón y remitirlo bajo sobre, dirigido á su Dirección general para España y Portugal, en su Palacio, sito en las calles 
de Alcalá, 18, y Sevilla, 3 y 5, Madrid, recibirá explicación detallada de la combinación que mejor atienda al interés del solicitante, al
que puede mostrársele ya los dividendos anuales que han correspondido á las primeras pólizas modelo^ contratadas durante el primer 
trimestre de 1907, y por los que estamos recibiendo testimonios de satisfacción. Igualmente remitiremos el Balance á quien lo interese.
El director general para  Eápaña y  Portugal,
J. /L. Rosillo.
Nombres y apellidos:.....  ... ............... .....
Fecha de nacimiento:.... .̂.................. ............
Profesión:.-:....... ..i.............. ......... ....... ......
Cantidad que desearía dedicar anualmente:.
f̂ 'iñi’TUrftliin'nniitr
Fin que persigue:............ ....................... ..,
Residencia:... . . ............
{Calle.) (Número.)
(Diríjase á  LAEQUITATIVA, Alcalá, 18, Madrid.)
(Población.)
K F. la 1 C o E p a l i a ,  22.^ - t
Ezpecklidades^armaeéutlCas de garantizda^za y de reconoció eficacia y erónomía. EmÍMnt^é mmnnera1.les módicos qne las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermes curados son nühlicn 
---------------------- ------- m .%  '  «os ôn Pübuco testmomo.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de OibertJd. de 
Olioerofpsfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodádo. Id. jüe Parotoioduro de Hierro ‘ ' 
Yodotánico. Ic(. Yodotánico fosfatado.
Levjdwa de Cerveza, Magmmgmmkr efervescente, Glicerofoáfafo (k cal gramMo, Kola grm^kuk, PilMas ^ g e S  purgantes, etc., etc.
L A  M E J O R  T IN T U R A  P R 0 E R E 8 1 V A
ES ̂
U  FLOR DE ORO r
Usando esta privliogiaáa ágna
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E i  o a te iío  a b u n d a n te  y  h e rm o s o  
e s  eB m e jo r a íraetS w o d é la  m u je r
ÍF i@ i^  @ Í0 O l ^ 0  mejov de tocUulas tinturas para el cabello y la barba; no man»
La Fias* de Oi*o 
La Flop de Oi*o
La Flop de Ói*o 
La Fler> de Opo 
La Fiel* de Oi*o 
L.a Flor de Oro 
La Flor de Oró 
La Flor de Oro 
La Flor d e Oro 
La Flor de Oro
a el cutía ni enauciit la ropa.
Sata tinturé ño contiene nitrato de plata, y coa la  .aso el cabello se 
eonsorra aiempre fino, brillante y negro. >
Bata tintura ae uaa sin necesidad de pr«faraeión alguná, ai siquiera 
debe lararaa el tabello, ni antea ni deapuda de la aplicación, apU- 
fláadoae con un pequeño eepillo, eomo ai íueie bandolina, 
üsando esta agua se cura la caspa, se erita la caída del cabello, se 
suaviza; se aumenta y se perfuma.
#8 tiaiea, rigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dades. Per eso se usa también eomo higiéniea. 
eenserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; al 
eolor depende de niis ó memos aplioaeiones.
Bita Entura deja el cabello tan ñeraoso, que no es pasible distin*
Di<¿iijrla del natural, si su aplieadón se base b en.
La a^ftaaeíÓB de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sale 
bastiu *1 ** qniere, la persona másíntímá ignora eU
Qan el nae de esta »• *wan y evitan las plaeaw, cesa la ea%
del eabefie y excita su mmiento, y como el cabella adqatena nan̂
To vigor, n á a a a  a a r é ia  ea?Y*>9t 
Esta agua deben usarla tedas las paAbttSS gu# dsseen aonserrar el 
cabello ñermoso y la eabena cana.
Bs la ñnioa tintura qne á.Íos eineo minutos de aplicada pannHe rl* 
zarse el cabelle, y no despida nul aloj; deba usarse eomo ál fuaita 
bandolina.
Malaga, Farnaacia y Droguería de la Eatrella, de José Pelaez Berraudez, calle Torrijos, 74 al 82.
S o r i e d a d  A n ó n i m a  r i o r i d a . ~ C Ó R D O B A  Í Í ( Í ^ p! S I e? J |  :  P i i .
PRIMERAS MATERIAS para ABONÓS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciouos
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos Jas eultivos, 
garantizando su riqueza.4 ^ 3 0 N Q S
Snonrsal en M álaga, Salitre 9
Depósito: en Ronda Carrera E spinel, 63
P a r a lS S h S 'S ® ' /  STRACHAS, 20, MALAGA aralM provincias. j j„j, j, ^
nados°hí5«>JH e» papeles alisados y salí-
inelesés ̂ cü^rní 7 pesos. Celulosas,
mfníles envolver naranjas, y sedas y
C0DiadfirM*HÍrwt®* libretas, libros rayados, r̂ istros,
de todá^e asPQ h*i y ta^éterfa. Gran surtido en sobres
desdMa m A blancos y de luto. Papeles para dibujo. Esíucberla
hpj rvari uiós lujosB. Graudcs exlstenclas CU pa-! ‘ —̂r“ “ *«aaa,»g u a Aj oQue i i
 ̂ I no «"esMas y balas de todos tamaños.
Pílaroo sirven rápidamente francos de embalajes. Pídanse muestras y precios ai Almacén PAPELERA,
Stpaeliau, 20, Málaga
E desáparepe en cinco ¡ooitnntGg con la H e m i e r a B i i ia  de
p . m. oAíiimmo
.1 desaparecen en cinco minutos eon la Hemicraninadel DryíM. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima nn sAIa i«o
IaAPRADE
Cura segura y  pronta dé la á n e n i i a  y la e l o r o s l i  
por el M e o r  J L a p i « a d 0 . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa,
Dep(5sito en todas las fa r ra a c ia s .- ^ b o l l ln  e t c .  y  0 . ‘
Pavis.
sólo en los casos de ia-
la Zona, etc., etc. Es recom endaSr ?of
®" ‘“ n̂a'aa íániñíctaeiVéTaírtórb'rê ^^pesetas
Aveiis}, 49 y JPgesta Sol, 0.--Madi>ld
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
per toda la ciencia 
telo ^ numerosa clien- 
público sus gran- 
en la,clínica
T h e  L i v e r p o o l  A  L o n d o o  &  G l o b e
IN S U R A N C E  GOMPANY 
(Compañía Inglesa d& seguros contra incendios) 
Fundada en 1886 
1 Dale Street LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.000.000
Rentas Netas. . • • • *^* * * * * 2.884.656
Siniestros pagados desde 1̂  . . . . V
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
giha 39, pral.
Messageries Maritimes de Marsella
Se ctmstruve desdé un diente 
dentaduras completas á
Esta magnffiea líaea de vapore? recibe 
mercancías de to^as clases a líete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro,
Japón, Australia y Nuevá-Zelanda, en 
combinaeión sen |p§ de la COMPAÑIA 
saliaa8'‘ii'eĵ iariss deMá-DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus 




Para informes y más detalles pueden dirigirse á^su repr^entánte 
Málaga, p, Peoro Qóbiéa Chaix, Josefa liarte Barrientos. 26,
- ó -  ^
tierra de vino dé LebrIJá
para clarificacióa de vinos y 
aguardientes.
Precio: rfesrfg prroba 
Opósito en jítóaga: M ^ o j 
lea 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Oportunidad




Nq sé admiteti corredores.
Informarán en está Adminis­
tración.
ünica  en Málaga
Se pilsean faldas de todas cIa-< 
ses, volantes, gasas, íqléi, á lá 
anchura que áé desee, sdvirtien-
dp que dicho, pilseado es mecâ  
n;§tuo inglés, de «na duración
permanente. También se cpnfec- 
ciónan toda clase de pnendás. 
CmpañiPt 36, pral. izquierda
- - r''.*uuiiyi
precios muy económicos.
denlílí̂ *̂ '̂  o hechas por otros 
ma?® empasta y orifica 
nltimos adelantos.
Ia« extracción de mue-
P®*" tees pesetas. Nervio. Para quitar el 
t¿? í  «Júnelas en cinco minu-. ‘0 |, 3 pesetas caja.
á domicilio, á las casas
A e a d é n i l e
Fvan^aifiO
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo. ,,
 ̂Gerónimo Cuervo, 9, (Caldc- 
rérfá).
La Farola
S e p ó 6 i t o
, Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (aO" 
tes Martínez).
Préclo de Fábrica
idád lea asiste gratis. 
^  easQ Atamos 39
i S e  r e c i b e n  
e s q u e l a s  d e  
d e f t m c i ó n b a s  
' l a  l a s  4  d e
|a
m
